






Otro .. ~ " .











escala activa.• , .. D. Gonzalo Cumplido Montero .• , o. , ., ••••••••• Regimiento Jnfanteria de Canarias núm. 42.
Segundo teniente
escala reserva.. :& Gabino Fernández Alvarez .•...............( .
Otro.,. ••.• •. ••. » Jo sé d;el Pino ~rtinez..·..•.. , .•.. •. •...•.. Distrito de Cuba .
Otro •........ . ,. lo) Francisco Matillas Santa Maria •. ..•..•.•...
Médico primero,. l) Ramón Soriano Pinazo•. , . • . . .• .. . . • . ~ . . . . . .
Batallón expedicionario de León núm. 38
Teniente' coronel. D. C~ndido Macias Sanz .......•..•....•... , ..}Regimiento Infantería de León núm. 38.
Comandante »Cesar Aguado Guerra•.• , )
Otro .•••.•••-.... »Vicente Patiño Rodríguez .• , .....•. "., .. ,. [Zona de Madrid núm. 57, agregado. .
Capitán, ••• "... ».Tosé Fernáudez de Toro .. " •..• " '" ..
Otro ••• , • , • , , • " »Luis Diaz Flor Palomino .••• , • , , . , ••.....•.
Otro ••••••• , •• ,. »Jos~ Garcia Garcia .:...••• ,., •.• , ••. , .•..•• Regimiento I~fanteria de León núm. 38.
Otro •. , ••• , ••• o, »Alfredo Castro Obaño ••.•• , ••.•.•••.•.' . . . . . .
Otro •.•• ,.,. •••• »Florencio Huertas Alvarez...... ~ .....•....•
Otro .••. ,' ••• ,.. » Tnris Fern ández Marcote ...••••.•..•••••... ,
Otro, •• ,........ » Manuel Báenz Ferñández•......•..••..•..•. Reemplazo enMadríd.
Otro•.....•••.• , »Manuel MarotoMaroto .••.'.....•..••. , ..... Regimiento Infantería de la Reina núm. 2.
Primer teniente •• » Enr~que Alix Recalde...•.•..• ,:.• . . . • • . . . . }Reg. Inta de León núm. 38.-Escuela Superior de
Otro, , •• , .•. '.' •. » EnrIque González Jurado..•....••• ' . , .. ...• ) Guerra.
Otro •.••.•••.••. .- » Miguel Romeu Sabaté..•. ; • •..... , •..•.•.. ,
Otro ..••••••..• ; »José Calvo Rodríguez , .
Otro ...••.. , • . •• » Pedro Martin Patricio..•.••••....••• , .
Otro •••••.. , .• ,. » Rafael Salamanca Alonso ••••. " .• •...•...•
'Otro , •. ,. » Agustin Calvo Pachón ,., .. , .. , .
Otro. , , , . " , ~ • , " » Arturo Azañ ón Sanz. , •• , , , .•.•.. , . , , ,
Otro ..•. , • • •• • •• ~ Federico Fernández Bánchez-Oaro ...•.....•.
Otro . • • • , ••.•• ,. » Enrique Gamo Martinez..••••••.•• , , ., •.• $ • .Regímíento Infanteria de León núm. 38.
Segundo teniente
.escala activa ••• » Feliciano Argüelles Sanz ••• , ••••.•••.•.•••.
.» Zoilo Espejo Rodriguez ••• , , , . , • • , , , •. , •••.
» José Gran és Gómez ..• , •. " .• ,.,',.,., .. , •.
» Francisco Rodríguez Otdn, •••••••••• ,', •• ,
» Andrés Saliquet Zumeta. " .
» Antonio Rodriguez Zubia ..•••••.••......••.
I
» Enrique López Garrido .•. , •.••.• , .•• , ••...i .
» Romualdo Redondo Diaz........ , .... , .... , .
» Manuellr.anco Navasa ..•... , •........•.. ;. Distrito de Cuba.
» Pedro CO:lals Santamaría..••• , •........•.. \
>l lt'Iarcos Fito Vega............ ............. .
» Joaquin Villegas Bullido .
» Ramón de la Puente Paamonte .•.• , •. ....•. [Regimiento Infanteria de León núm. 38.
Batallón expedicionario de Asturias núm. 31
Teniente coronel. D. J~sé Moragas Tejera , . . •........ }Regimiento Infantería de Asturias núm. 31.
Comandante.. . .. » Miguel Creus Corrales......•. , , \
Otro •... , , : . . • •. »Luis Abelda Balboa .. , , .. , .•. .............. 1Zona de Madrid núm. 58. '
Capitán •. , •• ,... l) Manuel Aguado del Olmo.. . . . . " .. , .. ,' _... ( .
o.t~o .. " ..••.• ,. :& Justo de Pedro Medardo......•.•.......... . Regimiento Infantería de Asturias núm. 31,
Otro,." •.• , •.• , » Bernardo L ópez Antequera................. .
Otro"", .• ,' . " » Antonio Gallego Ohaves. . ..... ,' .•. •.. , . . . . .
Otro., •••••••. ,. » Alfredo Malibrán Martinón'• •••.....•.. , ...• Caja General de Ultramar, y substituye á D. Ga~mo
. ' Salinas. . . "
Otro. • . • . . • . . . .. » Antonio Serrano Cabaleiro ". . . . . • •. Regimiento Infanteria de Asturias núm. 31.
Otro" , • • • . . . . .. » Hermenegildo Ramón Ruano .......•.•••.. , Batallón Reserva de Canarias núm. 5. .
Otro .,.. . . ...... l> Francisco López Pérez , .•..• " .•.• " .•.. , Caja General de Ultramar.
Primer teniente" » José lllán Salmerón , ......• , • , .. ',' . .. .
Otro .• , , • • • ... • .. l> Jos é Luque Fabré. " < .- ••• , •••• " •••••••••
Otro.. • .• . . . . . .• ) Pantaleón Pascual EspañoL " ,. " ., .•• . .
Otro , » l\1anuel Ariza Moscoso, ,......... . '.
otro. , • • • . • • • • •• »Basilio Nieto Garcia....•• , .• , •••. , . , •.•..•.
Otro.,.......... »Manuel Mal'Ín Becerra..... : .. , •. " •.•.••••.
Ot:l:o. , , •.••••• : 1» Al1~rés Sarl'ot. Golp~.. • • . . • . . ..... .. • • • • . • • • • . .
Otl'tl ••••• , •••• ,' ». EnrIque Alvarez Fernández .•• ·, ••..••••••• ,. .
Segundo teniente . ~ . ~Regimiento Infantería de f\sturias .núm. 31, Y ~e t~
escala reserva.,l » Juan Gamero Al1tona.•.••••••..•.• , ., . •• . . concede el emple? de prImer temente con. ~r,reg.
Segundo te?ie~t,~ ' .. , . I al arto 2~ d~ la YJ?e~.~ l,e~ de rreI~':lpuestog, .
esca.la aWm.." . l> Juan 'IlPrbal\o Paima .• , , , ••.•• • ; .• , , • , •• , .. ~ .
Otro, ·, •••• , ..,... : Fe~erico Caballero García . . ,. , ',',. :." .• " .• Jaegilllien~~~~an~i'~d,e A~tur!atl~Ú'm.>&1,
Otro. • ••••• •• . •.. J'ulián Cab'allel"o Garilla •.••.• , ••. '. , .•. , • • • . . . ' .' .








escala activa.•. D. Enrique Montalvo G?rrochategui. , . . . • . . . ../ " .
Otro... •.. . . . •.. » Rafael Flaquer Martín. , •.......•.•.. ... , .. \'Regmuento Infantería de AsturIas núm. 3l.
Otro............ »Manuel L ópez Pedraja .
Segundo teniente 1
escala re/ierva.. » lfeli pe Cuervas Sánchez ......•..• " .•....•.
Otro .•. .•.•.. •• , JJ Antonio Manzana Moraneho .... ....•.•. , •.
Otro .••.••.. .•. ' » J osé Egea Gallego : ......•.......
Otro ,; .. • . . .. » J uliá n Arnaldes López. : , D' trít d C b .
Otro. . . . .. .. • »Emj1jo Nico18s Pérea. , . .. . . .. . .. .. . .. .. . lS ~I o e u a.
Otro. .....•.. . .• »Luis H ermída Ibáñez.•...•.••..•. '..••.....
Otro .. " .•..•...¡» Manuel Cuadrado Benítes.•.••..•. : •.......
Otro ..•........ , »Antonio Coto Blanco .•••••.•••.••.••••••...
Médico primero.. »Luis Fern ández Tello....••••••. ~ ..•••••.•. [Regimiento Infantería de Asturias núm. 31.
Batallón expedicionario de Granada núm. 34
Teniente coronel. D. Antonio Topete Pajarero .. ••.•• , .•••••• . •.•. Regimiento Infantería de Granada núm. 34.
Comandante.... , »Ricardo Jiménez Esnal, .•••.••.-•.•..•.••••. Zona de Sevilla núm. 61. Substituye á D. Vicente
Qu esada Garoía.
Otro ............ l> Jo sé Masutí Meneses.. . .. .•. ... •..••.••.•. Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
Capitán .. . . .•. . . » El oy Caraeuel Aguilera Farré .........• .•• .. \ .
Otro ' .- » JoRé Serra no Pastor .......•... .-••...••... 'l -
Otro............ » Antonio San d ínc Romero '.••. .. . R . . to Inf t . d G ada . 34
Ot . Fl t ' F + Carraeid ' \ egnmen . an er ia e ran .. <O numo .ro. '" .... » oren mo nen ues . arraei o......... . ..... .
Otro , » Pedro Romero Ram írez ....• , ....••. ...•...
Otro. . '" » Jo sé Marco Farré '" . ...• .....••.•...... I
Otro.. .. . .. .. . .. » Bh~s Ferl1lh:de~Berillejo ' IBat~ll~n Cazadores de Cuba núm: 17.
Otro..... .. ... .. » LUIS Guardia Su árez. . .. • . . . •. • • • • • • . • . . • . . Regimiento Reserva de Huelva numo 94,
Primer teuiente., }) Francisco Perales Vallejo.... •..••..•...... '1' -
Otro. ... " , ... " '}) E nri qu e Piqueras Camas . ' .' .••.•.••.•......
Ot-ro........... . » Valelltin G ómez S ánchez. . . • • • • '.• . • • . • . • ..
Otro. . . . . . . . . . .. » Anill'és Ale ón Al-azar. . . .. •.•.•.•. ••.. •.•. .
Otro. ... ..... .. , Lui~ ~{,oIllero Ba~'J'awJlll . ... ...........• . ... Reg. Infantería de Granada núm. 34.
Otro .: lt J.ose '.e1úzq~e; Junenez 'j
Otro..... ..•.••. » Anto mo Martín Melo ....•..••.... " .
Otro. . . . . . . . . . .. »Juan Gllillén ~algado ...•.•••. '•...•...•... ,
Otro. . »Mariano Abril Méndez ..•.••. , ......•......
Otro............ »Narciso Jiménez Cabrera , .•..
Segundo teniente
escala reserva., »José Lara Vázquez ¡ "
gtro »Franci~co8oto?-layor Tenorio••.••••...•••. ·'Reg. Inf.a de Granada núm. 34.-8e les concede el ern-
o tro . . . . . . . . . . .. »Ma~'ceh~o Gutlél'J'~z Suárez ........ ...•..... > pleo de primer teniente, con arreglo al arto 24 de la
t ro.. ........ . . }) JUl.lál1 González Jimenez....•..•...... .... \. vigente ley de presupuestos.
Otro............ » Anucleto Fortes Bazueto.............. .. .... . -
Otro " . . .. » Pedro Gumersindo Fuentes... . ...• •. . . . . . . .
Segundo teniente _ I
escala activa. .. » Fra?cisco ~l1ier Buitrago . . ............•.•) .. .
Otro. .•. . . . .. . .. » Jose l\lag~nIs Vel~ sco .... ...... .... ..•.•... íReg:¡ mlento de Gran ada numo 34.
Otro. . . .. .. . . . .. » l\Ia nuel CId Cebrián .....••• •••...•... .•••.~~~~ I
Ot:sca la. reser va., » Jos.é Ball~steros Rodríguez )
,o . . . . . . . . . . . . » LUIRMuñoz Delgado....................... .
Otro » -Doniingo L ópez Alvarez ' Díst rí todeOuba ,
Otro.. .......... » Fermín López Samaniego ,
Médico primero. . "L" • Rá h L .» ~'ranClSCO ._ · nc ez ·orenzo .......... .....•. .
Batallón expedicionario de Alava núm. 56
~::~te coronel ., D. Anter? DOm~tlg~lez Membíbre '- )Regimiento' Infantería de AIava núm. 56.
Ot dante , . . •. » F ranCIsco 'I'roncoso.Rueda..............•... \ .
C
r~ .... ..... » Quintín Mun guí a Oviedo [Batallón Reserva Canarias núm. 3. .
apitá n 1 . F . á 1 \ 7' . ( -O • . . . . . • .. » JUlS eln ll( ez Icano , • . . . . . . . • • . .. .'
o tro............ »Agustín Hidalgo Bayón , , .
O~~~··· . .••. •••. »Val~ntín Carr~sco Ortiz Villajos • . . . . . . . . • . . . Regin;Iiento Infantería de Alava núm. 56.
O ...•.........» Jase Lóp ez Gomez .........•.•.•..........• ~ .
otro. • . . . . . . . . •• »Francisco Barrriga Fuentes. . • • • • . • . • . . . . . . . ..
tro ' »Isabelo Sánchez Cuerda ;. .. - . , . . - - .- _ --. ,.
Otro .•.......... »Eduardo Bens Benllooh ¡Batallón Cazadores Regional de Canarias núm. 2.Ot~o.. ..... ..••. »Longinos Lornpart Mesa...•. '" ..••.•••.... Zona de Huelva llúm. 38.
Pl'lmer teniente.. »Antonio Fe rrer de Conta } .
Otro. . . . . . . . . . .. » Andrés Soriano Roca ....•...•.•.. .-. . . . • . . • . .
°Setro . • . . . • . .. . .. l> José Blanco Lorente 'IRe- . . toO luI t i d Lgundo teniente .glmlen an er a e A...wa utlm. 56.
escala activa... » Juan Ruiz Belando '- •.•. •.•.•••.••. ~ .Otro ' . J l' . V- l· ' - R _ . . -
.•.••..•..• . ~ .u la a cazar omero . . . . . . . . . . . . . .. . . •..•• _ _




escala activa ... D. José Santaló Rodríguez.. _•.•. '••..•...•....• /
Otro •...•....... )} E?rique Jiménez Porras '.•..•.... ,Regimiento Infantería de Aláva núm. 56.'.
Otro i • • • • • • •• »Dlego Vega Montes de Oca..••.............• ( ,
Otro '" " »José Santaló del Pozo ' ) "
Segundo teniente' !
escala reserva.. »Cristóbal Ruiz Romero .•••..•.....•......•. \
Otro. . . . . . . . .. .. }) Lorenzo Ibáñez Lahora : 1
Otro. . . • • . . . . . .. }) Manuel Ferrero Fernándea.', ...........••.•.¡
Otro. :. • . . . . . . .. »Federico Tovar Delgado .
Otro.. . .•.. ..• .. »Juan García García.....•..•.......••.•.••.
Otro , .:... .. }) Manuel Huertas 9rtega..•.• ; .•... " " .
Otro..... . }) Pedro Barea Bretón ....•••••••.••.....••.•.
Otr.o•.' }) Pedro .SalTóBarragá~ '\Distrito'de Cuba.
Otro •.....•.•.. , »Antomo Lermo Dommguez ......•..•.•..... / '
Otro. . • . • . . . . . .. »Juan Román Jaime.......•.....•..•••.•• "'\"
Otro .. ; . •.• .•. .. »Joaquin Martínez Luque..•.••..••.... " ....
Otro ....•. '" .•. »Tomás Casals Sánchez.....••••••...• , .••...
Otro .• " . .. . .•.. »Gerardo Seoane González ..••• , ..........•..
Otro.. .•••••. ••. »!ua;n ~~mándezMartínez...•..••..•...•. '"
Otro .•.• i •• • • • • , »Jose Perez Fuentes... " ••...•.••.••..••..... I
Otro. . . . . . .....• l> Alejandro Eirlts Pérez .•...•....•.••••..•..• !
M~d~co pri,mero • »Th,farc~al Barr?iro Martelo .....•......••.... 'IR~gir;.1.,ien,to Infantería de Alava núm. 56.
MedICO segundo.. »GabrIel Barrio González ......•••...•....... Distrito de Cuba.
Capellán segundo. }) Jorge Breschtell Alberti.. ...........•.••.. ;. Regimiento Infantería de Alava núm. 56.
Batallón expedicionario de Soria núm. 9
Teniente coronel. D. Silverio Ros Souza....•......•.••..•.•...•• Zona de Málaga núm. 13.-Substituye á D. José Pa-
checo Rodríguez. . ...
Comandante .•.. , »Manuel QuÍ1'ós Palacios ....•...••. '" .••..• Regimiento Infantería de Soria núm..9.
Otro •.....•.•••.. » Cristóbal Cid Cervera;; .............•....• Zona de Sevilla núm. 61. ,
Capitán......... »Joeé Alegre Ejea ......•....•...•.•.•.... '('
Otro.... ••••• ••. »Juan Puig Suñer .; • .• .. ••. • • . . . .• .• . ••••. . '
Otro... • . . ••• ... »Antonio Batlle Pérez .....•..•...••••••••••. .Regimiento Infantería de Sería nÚ~l. 9.
Otro. . • • . . . • . . .• l) Manuel González Martinez...••.•.••.••.....{
Otro. '" . • . . . . •• ».Tos.é SanjurjoElias , ....•••...•.••• , ' ,
Otro .•.•••.•.•. , »Lms Mallent Pacheco .•.... '" ...•...•.••.. I '
Otro .•... " , :b Manuel Malina Alcántara ' , .¡zona de Málaga núm. 13. '
Otro.. . •. . . . . .•. »Rafael Aragón Garoía, . . . . . •. . ..••.....•.. Regimiento Infantería de Granada núm. 34.
Primer teniente.", » Tsaac Garoía Conde: ........•••..•....•.... 1
Otro. . • • •• . • • • . • ) Manuel Bernal Espinar ....•. , .. , .•...••.•.( ,
Otro. . . . • . . . . . .. »:M:anuel Oliver Zafra ......•..'. . . . . . . . • . • . . . '
Obro. . .• . . . . . . .. »Fra~1cisc~Romero Pérez...•...•..... '" •. " Regimiento Infantería de Baria núm. 9,
Otro •..••• '" . .. »Jose Cubiles Blanco , •.............•.
Otro.......... •. }) Alfredo López Garrido .••.•...........•....
Otro ••.•••..... , »Rafael Marqués Caballero ...............•..
Segundo teniente I
escala reserva.. »Pedro Bíel Pieró...........•.....•........• \
Otro .. , .• ',' . . • .• »Manuel Roldán Garcia ....•. , l' ,
Otro. .• .. . • . . .•• »Ces~reo 1!'ernánde~Muñoz ..............•. , . (Regimiento Infantería de Soria núm. 9.-8e les conee-Ot~o.... .•... »Rafael Vlda~ Igle?Jlls,., .. "................. de el empleo de1.er teniente con arreglo al articuloOt~o »Matías.And!~sTIto~~? , 24 de la vigente ley de presupuestos., ',.Otro , . . . . . • . . . •• }) Antonio BellIdo Barríentos . . . . . . . . • . . • . . . . . .
Otro. . • • . • . . . . .. »Rafael Alvarez Ferro............•....'.•.•..
Otro, . . . . . . . . . .. »Manuel Gonzalez Fernández ••.•••.••••.••.• I
Segundo teniente I
escala activa. .. }) Eduardo Borges Fé, .
Obro »:Manuel Gallo Núñez , .
Of!to .. ,••.•... '. .. lb Antonio Vgena Soler : ' '. i~egimiento Infantería de Soria núm. 9.,
Otro , . . . . . .. '» Carlos Barbaneho Perea , ' .
Otro, ..•..... , .. »JU:ln Borges Fé, ...............•..... ' '.
Otro. . • . .. ..... »Manuel Torres Madrid .............•..... , .
Segundo teniente I
escala reserva.. »Antonio Femández Navarrete.•............. ~
Otro. . . . . . . • . . .. lb ()ny,·,tano Herrera López -, .•.......• ' Distrito de Cuba.
OGro. • • . • . • • • . • »Primitivo del Castillo Sanz ' ,
Médico primero .• » Gustevo Mayo Vela .. , ..•..••. , ,' .I?egimientp Infantería de SOl'Ía núm. 9.
"'" Batallón expedicionario de Tetuán núm. 45
Teniente coronel. D. Federico Mayáns Argües .... , .....' •••.•. , .. (Regimiento Infanteria de' Tetuan núm. 45.
Comandante •.••. ,» Lorenzo Ortíz Lorente ... , . .• .••.• .• . .• .... . , .
Otro .• , •• , •••. '•. »Antonio Sistemas Moreno ...•.....•.••..... [Zona de Valencia núm. 28, agregado. "
Ca,pitán......... »Francisco Torres Cañamás.'... '" '" ..... " ')D . . t 1 f. t >, 'd T t . nú ' "4'5'
, Otro ,;, - )}' l\'~a cos del P C br . l""eglmIen o n an ería e e uan n m, .
ilI .. " • .. .. .. .. • .. • .. J.l.l. ·r . ozo o os ".' ). >
© Ministerio de Defensa
D: o: núm. 177 13 agosto 1895 5ó5
Destino actualN01IB RES
» Manuel Adlert Ba ñeias . ...... .. • . . •.••• ....
" Cándido Garcia Oviedo . .• . • . ... .
}) Adolfo García Contorné ..
» Pedro Serrano de la F uente .
» Antonio Monzó Fran . .. .. .. . ... . . .. .••••• . . I
» J oaquí n F ernández Navarro ..........• •...... i
I ' . . .
José Benedicto Barrachina . .. " .• . . . . •. .. .. 'j . .
F rancisco Can dela Mora ....... ...... • •. ....
Nicanor P érez González Distrito de Cuba.
Antonio Benitez F ernández.. • . . . .• . .....• . . ' . .
J uan Llanas González , . . . . • . • . • . .
Angel Malo Martinez. . .•. . . . . ...•. . . . .••.. . Begímíento 'In fanter ía de n úm. Tetuán 45.
Clascs I1- - - - - - - - - - - - -1- - - - - - · ---------
Capitán D. Bartolom é Blanco Blanco (
Otro.... .. ...... "Roque LUBIl. Poyat,os...... . •. ....... . .. ... ; Regimiento In.fanteria de Tetuán núm. 45.
Otro . . . .. . . . .. . . lt J ase H ernández Pla ...... .......•.. .... ... .
Otro . . . . . . . . . . . . :.> Julio Casaseca Dominguez .·.. ~ . . . .. .. . .... . . .' . .
Otro . . , . . . . . . . •. » J aime Ortiz Zugasti Rizzo. . .••. ...... .. . . . . •¡Regimi ento Reserva de Orihuela núm. 76.
Otro .. . . . .. . .. .. » Andrés Poveda Payá.. •... . . . . .. ... .. . .. . .. Regimiento Infanter ía de la Prin cesa ?1Úl~. f .
Primer teniente: . » Saturio Garcia Esteban .
Otro . . . . .. • • • . .;.. »Carlos Llores Carruana. .• . . •. . ... . . . . . . .. ..
Otro.....• ..•.. , }) Gregario Pascual Francisco . . . • . . . . . , ~ .
Otro. :.. . . . ..••• » J osé Bellido Bonet " ..
Otro • • •. : . ~ . ,~ '<'; » J osé J uan Beneito .
Otro. ..... . . . .•• » Ricardo Lillo Roca . . . . . • • . . . . . . " . . " . . . . •.
Otro. . . . • • . • . • •. }) Francisco Baza Monelús .••••....••. .-.. . : .
Otro . . . . .•. ••• •• » Salvador Alonso Medina.......... • ; • . . " .
Otro . . . . . . . • . . .. }) Sebastián Blanco Linares ........ . .. .. . .. •..
Otro. . . .. .. . .. .. » Manuel Rodr ígu ez Millán · · ·· · · · .. · · · · · ····· R . : 't 1 f ·t I d T t ' í 45Otro. . . . . . . . . . .. :.> Paulino Garda Cifuentes. . . . . . . . . . . . . . • . . . . egIIDlelj. o n an er a e e uan llt m. .
Otro. . . . ... . . . . . ~ J en aro Alarcón Puente....·... .... . . . . . ...•.
Otro }) Aureliano Riosfrios Guzmán : . . . .• .
Segundo teniente
escala activa , . .
Otro• . . . • . • • . • . .
Otro• • • •. . . .. . . .
Otro : .
Otro . ........•..





Otro.•. . .• . • . . .• »
Otro •. ..• •.• •• f' »
Médico pririier6 ; '.' »
Batallón expedicionario de Vizcaya núm . 51
Teniente .coronel. D. El ad io Salvat Bujeda' : IR . .. t 1 f t í d yo Ú st .
Comandante,. . . . » Ramón López Va·lcárcel , ....... • • .• •.•. \ eglmIe:t;l:o. n. an er a e Izcaya n m. o .
Otr~ , »Juan Bermúdez Gare ía , • • [Zona de Valencia n úm. 28, agregado.
Oaplt án . . . • . • ••. » Gregario Prieto Miguel. .•••.. : ••••.•. , •....\. .
Otro ~ José S ánchez Crespo .....• , .....• .. .. .. •. •.. ( . .
Otro .. .. . .. . • » Martin López Vidallier , R ' . t 1nf te' d V' ú 51
. Otro ..•.•... " .. ~ Oosm é Sanz Garcia , . , . . . . . . . . . .. el~p~ll~n o an na e lzcay,a n m . .
Otro , .. .....•.•• ~ José Torres Albelda , ., . .... . . . . .• . . . .
Otro. . . . • . . • . . •. l) Cirilo Rinc ón Sauz .. , , '. " .
Otro . . • . . , }) Pascua l Revira Viciano. . . . . . . . • . . . . . . . . . . .• ¡Regimiento Infanter ía de Otumba núm . 49,
Otro · Alf d C . G R' . t 'R . d , /'< • . ·ú' 8·7'- "• • •• • •• , . .. . .. /l ,' re ·o Rilllno are a ... . ~ . . . ... . . . . . . . . . . . egnmen o eserva e oegona II m. .
Prime t . t . dR ' b . . . .remen e.. » F ernau o oJo Te ar . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .
Otro. .. •.. • . .. . .. ~ Pablo Lorenzo Lorenzo ,.. .... . . . . . .•. .
Otro :'.. » Joaqu ín Gil Femández .
Otro. .. . .. ... . .. ~ José Garrido Melgarejo ~ , . R . . -. te Inf t i d V' . . 51 ..
0otro. .. .. . . .. .• : ,., Luis Arrate Navarro ..•.. -.• ~,........... ... egnmen O · an er a e izcaya n';lm, .tro . , " t , r~ . .
... . . •.. ..•. ~ ., . » E nn que Moreno Burquero., . . ••• . . . . ..• . . . .
Otro . . . ...:;:"-:"'-:.. »Alejandro Vicario Castro . .. ••• lO •• lO .. ... .... .... ..
sOtro . .. .•. ..r r :: l> Antonio Mela 4gtit '. . .... ... .. .. ... ' . .egundo tewente . . : .. l ' . . ' . . . . . . ,
O escala reserva;', » Matias Santa Magdalena .... • •.. .• • •. ..... •~ . .. .. ... . . . .tro A l García Garret . . . . " . . ,Otro' " . . . . . . . . . " ~lge R; a arr a, , Regimiento Infanteria de Vizcaya nú.~: . 51,-:-:lSe ,~e~ .
Otro .:: · ·· ·· · ·· ·· » P~o Ro~ng~ez Rodri g,uez. ........... . • •: .:. ·qqnce<;le .el emp leo ~~ ~ri4ieI: ·~tElnie~~~,. .cop. ar~eg~<?
O " . " . , » NlCanOI· Femández Gomez • . . . .. .. •.. . . .. . . al arto 24 de la vigente ley de presuJ>~e§tos " .
tro » J oaquin Belba Juan... .... .. .. .. ... ..... .. . . ' . • ' '." .
Otro Te . . S . Al . .• . . . .
...... ~ .... .. ,' » re.nGIO egul ya;rez,.. .. . . .. .. . .... .. .. .. (
Seg'UIldo t em eLl;te .. . . . . . . I ., .,
.~soala acttvw. "7; }) CarIoE! Aparibio Rodriguez ., , '.. ', .
Otro ..• ~', ~~.,.;.(;.~.~ .;». Edl'l a;rd~Dagal'1z(}-Ari-stiz.ába;¡•...•. , ', ; . . . ; 1
Ot ro .••.. lO •••• ,_ . »José Gandia Ibarzábal ....••... lO • • 'lO • ••• lO ••• 10 ' ': • • :: , ~ ~ , " .. • • • ; • • " , I
Otro .. • . . • •. . . • . » Man.uel Garcia Alv arez....•...••. ..• .•.• . ' Regi~~ento ¡Infantería de :Vizc~xa n*~.:.5;l; 1 1
Otro . ... •.. , .. ,. »Man ano J o1'net Perales .••...• . ..•••.•••.• ... ., .:. "; " '.~ _..~~ . ' . :" . ' ":' . . "
Otro » ManuelGarciaBenet , ~ •. ; , . • .. ~ . '- , .. .,. , .,
Otro .. .. .. . .. .. . » José Alvarez de Lara -. . . . . . ; " , ' . ~ ..; , . F,
Segundo teniente lJ Ramó\! Mar~inez-4n.dtlri<x>., . •...: \ • • •• , •. •••t ".~~.:'. ,: . ~ . ~.; :...... ' ... ..'.
ef>cala reserv,,"'1 . :::-:'.:' . ~'. ;.i :Jf. ::::.' .~. : ~ :~ .'~;¡ ::, ' . ;;;. ' -. ¡ • . .. . n " tr't :a' C" +" :" ;..- . .. ? ! , . . . •O ~ I :';(18 l oe 1IJ:¡~. . . . . . ' . ' - i '.tro .. • • .. . .. ... ~ Anto~oMéndez RB?duelea ..... ~ . .. • .. .. • . • . • - " , . ~ ' •. , ,, " , .. . : . • " . .. . . ,.j ;~tllciiltámertJ: : :=.~~:~J:_~.,~~~;~.~ ; .; ~; ;.. gi.W~·é1Viz~iii~\¡~~~::;:·:': . · ; ·_:~ ~ ~
© Minister10 de Defensa-
Batallón expedicionario de Manorea núm. 13
, .
T't3~iente coronel. D. ~nrique Muñ?z Greses ..••.••...••.•.•.•.•.~RegimientoInfantería de Mallorca núm. 13.
Comandante.. • •• ll , alv ador Cortíls Más.•...... , .•....••..••.•
Otro ..•...••'. o o. ~ Enrique de la Guardia Serra. . • • . . . . • . . . . . . . [Zona de Getafe n úm. 16, agregado.
Capitán II José Dom ínguez :I!errera .....• , .....•.•.... , . .
Otro. o., • ••• • ••• II Pedro del Amo DIUZ •••• . o ••• o' •• o •••••••••
'Otro , o o •• o • • •• •• l) Juan Bel.lot Parm, •••• o : • o •••••••••••••••• ,.Regimiento Infantería' de Mallorca l1l1m:13.
.Otro .•• o • • • • • • •• »Juan LUUI Buenafé • o ••••••••••••••••••••••
'Otro••.••••••. o. ~ José Melina Salazar o • • o .. . .
Otro.. . .. .. .. • •. »Trinidad Mella Fernández ¡Regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
Otro .••••• '. ••••• » Tosé G;arc,ia García , o,' ••••••••• oc • .' ••• o. o ••• Bat~ll~n Cazadores Regional ~e Ca!'1srias núm. 2•
.o.tro •••••••••••• »Antomo S ánches Rusi..• o ••••••• o' o. o ••• o o o Regimiento Infanteria de AfrIca nu~. 2. '.
Primer teniente.. ~ Francisco Dominguez Maidagán , . . ••.. o ••••¡\
Otro. .• . • •• • •• •• "Juan Pardo González .. o' • o ••••••••• , ••••••
Qtr? •.••••••• ", » Aurasío Cancelada .Salgado ••• o ••••• o •••••• ' . .
Otro...... •••••• »Pedro Ohanmartchirant Valls o,
Otro .••.•. ~ o. ••• » Enrique Marqués Más...•••.••..•...• , .,•.• o ;Regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13.
Otro............ » Antonio Martines Vivas , . o ••• )
Otro .•• ; " ..•••. » César Muro Zazo, ..••••••• .••...••••......
Otro.. • • •• • • • • •• » Cándido Montes Marín.....•.•.. o ••••• " •••
Qtro............ s Bantiago Sampil Hurtado •...•.••.•.. " ....
·Otro. . . •••• . .. •• »José J ím énez de la Serna.....•... .' ..•.••.•. ',Regimiento Infantsría de Mallorca núm. 13 y 'Escuela
\ . . . tluperior de Guerra. . . ,
Otro............ Ji Francisco Sirv ént Betis ~
Qtr~.... • .••• ••. »Félix ~znar Alvarez •....•.•...•••••.•• ~ ••• Regimiento Infantería de Mallorca núm. 13.
Otro............ l> José Noguera Ibarra . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . .
Begundo teniente l ' .
.: escala reserva.. » Celestino Orcaju elo Moreno•••...••••.•••••. ~Regimiento Infantería de Mallorca núm. 13.-Se les
'Otro.. •. .• . . •••• »José Navarro Rodr~gue~.• .•...•. '" .•••• '" . concede el empleo de primer teniente, con arreglo al
·obtr~ . . . . . ... . . .. »Pedro 1\1oreno RublO... . ••••••. . .•• . ..•••• . articulo 24 de la vigente ley de presupuestos.
Segundo teniente . I . .
escala activa •• ~ l> Eladio Rodríguez Pereira•••.•••..••••••••. '1
Otro............ ) José Varaona del Toro R . . to l' f t I d M 11 ü 13
Otro..... » Gaspar Zaragoza Jarque , " . egImIen n an er a. e a orca n m. .
Otro ...'. .••• .. .. »Juan del Alcázar Arenas.••••••••..•..•.••..
Segundo teniente , I
.,..; escala reserva , , l> José ~erreres P~á : •.•.••• , J
Otro............ '" Francisco Asenjo Manríque••••.....••..•..• ,
Otro .••••••••• •• »R~f~el.HernándezMateo .•••••••.• oo ..... :",'Distrito de Cuba.
Otro. .••• ••••••• » Victoríano López Valero.. '" •••••.•.•••....
Otro..•• ' 0' ••• ••• »R.amón Reine Sánchez. ••••••. . . . . . • . . .. . . . ,
Médico primero.. »Victor Garc ía Iparraguirre.....•.........•.. [Regimiento Infantería de Mallorca núm. 13.
i:.. Batallón el[pedici~Í1ario de Asia núm. 55
T~niente coronel. D•. José Cotrina Gelabert .••••. " .. : .•.••••••• '}R . . t 1 f t ri dA ' Ú 5~
Comandante , » Pedro Motta Sastre. ~ ; . ~ .• •.•. \ egmnento n an e a e SIa n m. D.
otro............ » -rito Beato Delgado ... .........•.• ..•...•.. [Zona de Barcelona núm..59.
capitán ~ » Nicolás Delgado Mouroy , ..•............ . .(
.·Otró . • • • • • • • • • •. » Manuel Oler á Sáenz. . • . . . . . • • . • . • . . . • . • • . . . -
.'"Ótro : . ;. . ; : . .. .. . » Santiago Compán Delgado R " . to Inf t . de Así Ú 5~
'ntr!>.. •• .. . »José I.Jópez ~ulido .. : : oo, egimien an ena e a sia n m. . D.
Otro............ » Tgnacic Dona Santaliestra..••.•..•..•....•.
Otro » Eduardo Salomó F"lch : .. , ..
Otro.".•••• , . . » Eustaquio F ern ández Fierro ...•..••..••. .• 'IZona (le Lérida núm. fíl.
Otro............ »José ~errt\ Montero, ..... .• ; .••..•...•• ••.• Regimiento Reserva de Gravelínas núm..89.
Primer teniente.. » Antonio Audía Ríera.. •.. . . .• • •..•...•..•.¡.
Otro :..... »Narciso Jiménez Morales de Setí én , ..
Otro. ........... »:'Pedr,o Goazále» de ia Oruz ,' ..
Segundo teOi~n~
escala re$~rV"lk. '" Belarmín óPelayo Vulero .•.....•....••.. ·••.
Otro .••••• '/ ; . . .. ».J~ime Vila Clofent: •..••..•...........••.•. Regimiento Infantería c1~ Asia m'tm. 55.';';"'Se les MU'
Otro.... l> ·V1c~nte.Be~·flnbé G;omez.• , •••••• ;.......... . cede el empleo cl~ pl'lm(~r tenienta, COll ' arr~glo,a,l
Ot.ro••••••.••••. »Blll1l:ÜwlO,.S~nt(~s ~\levus.................... aliiau,o ~4 de ·l~ v~ute·l~Y'4e.prtlsupu.lj)~to~. . '
Obro............ II l\Ial1uel UJrUl B.ll'('8. , •• , ••• oo....... . . . ..
Qtro. • • ••• •••• •. ~ l\'I,allutll Losada Jl.odl".ígue~ ~ ••• •• •. . .
Segundo teniente
, . esca14acti'V'a.. »' Jénaro Mnrtínez de ~lños, ·'erref••••.••.••••.Ótro~...•.... fJ.. 1> Agustín Bnca Arl's ~ , .. .
(l)tl"o. • • • • •• • • • •• 1i Allgel de San Ped ro Aimat ••.•••••••••••••• J
.~~ro . • • • • • •• :. Bernardo de San Pedro~mat•••••••••••••• ,Regimiento, Infanteda dEl ,4~ niím; Q/¡,,~~ro .. .J!!lsé .¡3alIesteros Colls •• , ' ) . '.
r=r=;;: -!~.~-.~~~~~~~~. ~.;,~. ~ · _ ~ I~i$.tfit~:a~.~J>8~ :
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Regimiento Infantería .de Luchana núm. 28.-Se les,
concede el empleo de primer teniente, con arreglo.
al arto 24 de la vigente ley de presupuestos.
e.
Segundo teniente
escala reserva .. D. Joaquín Coronad~sSoto ..........•••.•.... ¡Distrito de Cuba.
Otro. . . . . . . . . . .. »Manuel Bolibar PIZar. . 1
Médico primero.. »Federico Sol Abréu•............•..•..•.•.. [Regimiento Infantería de Asia núm. 55.
Batallón expedicionario de Luchana núm. 28
Teniente coronel. D. Ma:r;uel Ruiz Bañoy.............••...•.•... )Regimiento Infanteria de Luchana núm. 28.
Comandante..... » José Borredá Alares......•...........•..... ~ .
Otro. . . . . . . . . . .. »Manuel Malo Puyuelo '..: .............•. 1Zona de Barcelona núm. 59, agregado.
Capitán.. .. . . » José Pico Selva '...•....... ) >
Otro. . . . . . . . . . .. » Isidoro Laso López ................•.. ~ . . . . .
Otro ,. »Antonio Ros ~arcíl;1"""':""""""'" . >Regimiento Infantería de Luchana, núm. 28.
Otro............ »Román 'I'orroja Qumzá \ .
Otro. . . . . . . . . . .. »' Pedro Cordón Bretón .....•......•....•.... ) .
Otro »Florencio Rodríguez Martín...•.......•.....
Otro............ »Juan ~rgelich~uvira ¡Regimiento Res~rvl1 del Bruch núm. 95.
Otro............ »EuloglO Colmeíro Ferreira...•......•..•.... Idem de Gravelinas núm. 89.
Primer teniente.. »Luis Se~abre Pér~z J.
Otro , » T'rudencio Becerril Marco. '" . (
Otro............ »Alejandr'o de Quesada Rosas ,.Regimiento Infantería de Luchana núm. 28.
Otro............ »Esteban Solanes Roca " .
Otro. • . . . ... . . . .. » José Más Casterad , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Segundo teniente 1
escala reserva., })Saturnino Matarranz Pastor .
Otro. " , }) Antonio Planas Palleras , .
Otro............ }) Pedro Tomás Nogués .
Otro............ }) 'Vicente Gil Barrado .
Otro............ » Ramón Aluria Loscertales .
Otro. . » José Siles Carrascosa.............• '..•..•...
Otro............ »Julián Martínez Alerín .
Segundo teniente . I '
escala activa. •. »Francisco Ruiz Moure...•...•.............. J
Otro............ » Guillermo Clach Nepomuceno ~ .
Otro............ »Man.ímiliano Muñoz Rodríguez..•........... \Regimiento Infantería di) Luchana núm. 28:
Otro. . .. . . .. .. .. » José García Salvador ; .• : • : . . . . '
Otro ...•.. '. . . .•. »'Jesús Balsa Reigada•..........•. ~ .. ; .
Segundo teniente I
escala reserva. . }} Luis López Femández................•.....!
O~ro: : . . . . .. » Domingo Comas Tepat Distrito de Cuba.
Medico pnmero.. » Ricardo Iglesias Díaz : .
Batallón Cazadores expedicionario de Barcelona núm. 3
6~::nte coronel. D. Jo~é Durang? No~~és...................•.. )Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
ndante. . . .. }~ LUlS Capdevila Miñano \
Otr~ " . '" }} Celestino Moreno Noguera [Zona de Madrid núm. 58, juez de causas La Región.
Oapitan ...•.. '" }} Mariano Miguel Ruipérez .
Otro............ }} Julián Santa Ooloma. Olimpo .
Otro 'J l' Ll t Adá 'Otro' . . . . . . . . . .. » U ~o oren e ~ n. . . . . . . . .. . Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
. .... .. . . ... }} Jose Panfil Munoz ... " . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ' '
Otro............ }} .César Martínez Salinas .
Otro .. " . . . . .•.. »Enrique Martínez Marín '" ..
Otro............ » Santiago Lucas Heras !Batallón Cazadores de Mérida núm. 13.Ot~o............ »Ramón Castro Viñas Regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
Primer teniente.. }} Luis Olíván de.Ia Iglesia '\' ,
Otro. .. .. }} Antonio Senespleda Rarrachina " ..
Otro. . .. . . . . . »Mariano Bretón Bretón " Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
Otro....... }} Luis Franco Cuadras ' .
Otro. . . . . . . . . . .. »Vicente Osle Carbonell. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .
Otro............ » Juan Cáoeres Castillo [Batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
Otro .. :......... »Fabriciano Martínez Uneiti ¡Batallón Camdores de Barcelon~ núm. 3. .
Otro. " . . . . . . »Amelio Osle Carbonell ", ' \ .
Segundo teniente} " . tBatallón Cazadores de Figueras núm.' 6.-Se les con-
O escala reserva.. »José Sanchez Olarte '.............•.. " cede el empleo de ,Primer teniente, con arreglo al
tro ; " " »Valentín Lozano Zuloaga................... artículo 24 de la VIgente ley de presupuestos.
Segundo teniente ' '1
O escala ac.tiva.,.. »Carlos Boch Booh ' , )Éatallón Cazadores de Figueras núm. 6.
tro............ }} Manuel López Gómez ~ .
Otro »-Luis Béjar Mercader " '):i3at lló ' C ~ ,. d B "
Otro............ »Jacinto Rodríguez Las~~~ ~ a n azarrores e areelona núm. 3. ,
Otro. '" . '" .. .. »Leopoldo de la Torre Talavera \Batallón Oasadorss de Figueras núm. 6. '
Segundo teniente .. . ' . ., .' -, ' .
escala reserva.. »Manuel Silvestre Bayo.. : .' ".." -( . ,
Otro '..>; .Salvador Cueto Sierra.. ; ' ·.·.\Distrito de Cuba.
Ot Elí Cl R" , . 'ro. . . . . .. . . . ..» as o omo ~ ; '. . . , ,
© Ministerio de Defensa
Segundo teniente "
escala re serva.. D. Angel Rivera Blanco ' I Dis~rito de Cuba.
Médico prímerov.] » José Viejo Bueno Doillet Batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
Capellán segundo.] >1 José Alvarez Vázquez ..•........ ........... Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
Batallón expedicionario de Galicia núm. 19
'I'eniente coronel. D. Federico Montaner Gil. .. - . •.......•••..... ¡Regimiento Infanteria de Galicia núm. 19.
Comandante..... » Lorenzo Bono Sorolla .......•..........•...
Otro. . . . . . . . . . .. » F rancisco Costa Pérez . . . . .. . .....•. : [Zona de Zaragoza núm. 95. " -
Capitán :. » Castor Casado Núüez.. ............. ....•.• .
Otro _. . " » Andrés García Viana : .
Otro .- : .. » Antoni? Adra~os Mayo .. " ' " •• , ' .' Regimiento Infantería de Falicia núm. 19.
Otro __ . . . »Gregon o Valdes Alonso ....•...............
Otro " . . . .. »Gabriel Salvador Gómez ............•.•....
Otro. . . . . . . . . . .. » Celedonio Martín Gu errero .
Otro. . . . . . . . . . .. » Tomás Ezpeleta Ran. eda.........•...•...... ¡Regimiento Reserva de Baleares núm. 2.-Caja de
. . Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Otro " » Adolfo Sánchez Malin a Pérez •............• , Batallón Cazadores da Barbastro núm. 4.
Primer teniente , . » Ju sto GonzáJez Blanco ¡
Otro... . . . . . . . .. » Luis Mateo Magall ón '" ••......•. .-
Otro. . . . . . . . . . .. » Esteban Velo Lodeiro ...... . •........... . : . .
Otro............ » Manuel Cambón ]l:aga. . . . . . .. . . . . . . -
Otro » Miguel Gonzá lez Lázaro Regimiento Infantería de Galici a núm. 19.
Otro " » Francisco Rodríguez Landeiro . . . . . . . • . . . . . . .
Otro .-... ........ » Quirico Aguado Manrique...... ••... ....•..
. Otro , » Cristóbal Ruiz del Toro -.•.........
Otro _. . . . . . . . • .. » Ángel Peñalva Jiménez ........••..........
S d t . t I ~Regimiento Infantería deGnlicia núm. 19.-Se le con-
egunlo em en el » Anselmo Diez F ernández.. • . . . . .. . . ... .. . . . cede el empleo de primer teniente, con arreglo al
esca a reserva.. ) ' articulo 24 de la vigente ley de presupuestos.
Segundo teniente I
escala activa . . . ) Adolfo Rubín de Celis : J
Otro , » Vicente Baldellón Silva ..............••.... , -
Otro » ;Lu~s Truc~arte Samper ................••. '\;Regimiento Infan tería de Galicia núm. 19.
Otro. . . . . . . . . . .. » LUIS Gonzalez Herrera ". ". ... ....•.........
Otro...... ..... . » Rafael Robres Vargas ........ ......•. ......
Beaundo teniente , 1 -
escala reserva.. » Marcelino Gallego Solana .. " .
Otro. . . . . . . . . . .. » Ramón Sánchez Piensobas .
Otro............ » Pedro Suescu Orleáns...................... _
Otro............ »Joaquin Falcó Dalmau Distrito de Cuba.
Otro............ » Francisco Alvar ez Duarte .... ......•.......
Otro. . . . . . . . . . .. » Daniel Carr era Santos : , .
Médico primero.. » Luis Sanchez Fernández .
Batallón expedicionario de San Marcial n~m. 44
Teni ente coronel. D. J oaqu ín Romero Rodr íguez.... " .. ......• .. IR .. . I f r d S 11, •
Comandant e. . . .. » Rafael Hidalgo P érez .......•....•........ . 5 egimiento n anten a e an Mar oial n úm . 44.
Otr~ .:' : » J?S~ Pueya~ Va!gas [Zone de Logroño núm. 1.
CapItán... ...... » Cm lo Gracia Villacampa ...........•....... I
Otro " » Miguel Gómez Losada ................•.... ; .
Otro.... ........ » Luis Garcia Paul es , .. . .
Otro. .. . . . . . . . .. »Deodoro.Mateo San JUan (Reglmlento Infantería de San Marcial núm. 44.
Otro. . . . . . . . . . .. » Bernardmo Hern ández Hern ández ,
Otro ',..... ~) Domingo Reija Núñ ez ••••.•• .•••••• "•.•••• ' .
Otro , . . . » ~~miel Gonza~~z C~a(.l:rado. . : ' IIdem Reserva de Compost~la nú m . 91.
Ot~o :..... » NlColas Urq':IJo OIte9a " Idem Infanter ía de Valencia núm. 23.Primer temente.. » Eduardo Mu ñoz Gareía ...............•.. ..
Otr o ,...... » Lorenzo Miguel Delgado .
Otro ' . . . . . .. .. » Gonzalo Rodriguez Vega ....... •.•..... ....
Otro , » Modesto Benavente Sauz : Id id d S M . 1 ú 44
Otro. . . . . . . . . . .. » Miguel Espinal Carralda. . . .. . • . . . . . . . . . . .. em . e an . arCIa n m. .
Otro " 1» Sin~o!jano.Traba.delo del Coso .
Otro » Emilio RUIZ Varona .. .... ....•.... ..... ...
Otro " » J ulián Andrade Barreno . . . . .. . .
Segundo teniente) J ú G' S p' ~Reg. Inf.!\ de San Marcial núm. 44.-8e les concede el
escala reserva \» es s omez an edro. . • . . . • . . . . . • . • . . . . . 1 d . tení t lIt 24 de
• e •• • • emp ea e prImer, emen e, con arreg o a ' ar .
Otro :... » Ramon Montero Lopez '" •.. .••••.•. la vígeuteley de presupuestos.
Segundo teníentel e; I
escala activa. .. » Ramiro Pintado Cabrero , ( .
Otro..... . ...... » Gumers ído Pi ntado Cabrero . ... . . . . . . . . . ... ' ,
Otro , , .. » Jo~é del Rio Cervera (Regimiento de San Marcial núm. 44.
Otro. ........... » ArIas de Bulnes 'I'respalacios .. ........•....) , .
" Otro .... . '... .. " » Francisco Cánovas Serrano '
~ . .. .. • oo.. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. lo •
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» Apolinar Varona Fuentes j
» Angel García Alvarez (
» Francisco Romero Gracia "D' t't d C b
D· F ind H ,d' , lS 1'1 o e u a.» lego ernan ez ere la .
» José Mestre Bonell .
» Maximino Fernández Pérez.........•....... '
Clases
D. O. núm. 177
Segundo teniente . .








Batallón expedicionario de la Constitución nÚID. 29
Teniente coronel. D. Mauricio Echenique Casanova · IR . . t 1 f L • :J 1 C t't ., . 29
Comandante. . . .. » Luis San Millan Díaz , \ egimien o n arrterta U.e a ons 1 u,Clon numo •
Otro............ » Alejandro Fernández Ramo [Zona de Soria núm. 14, .agregado.
Capitán......... » Primo García Aguado " .
Otro 1 » LuisGonzález Suárez .
Otro ", » Gregario Sotelo González R . . t 1 f terí d 1 C .f;'t " ú 29
Otro 1 » Juan ~Ím~nezToro........................ egmnen o n an ería e a ons 1 ucion n m. .
Otro 1 » AntOnIO Nabo Varela .
Otro. . . . . . . . . . .. » Ricardo Beltrán Pérez ...........•..........
Otro [ » Adolfo Zacagn~n,~ Arme~teros \Regim,iento I~f~~terí?, de América núm. 14.
Otro............ » Romualdo García Martínez Idem Id. de Sicilia numo 7.
Primer teniente » Leopoldo Quílez Duran ( .
Otro.. . . . . . .. . .. »Julian Pérez Zavas .
Otro......... » Ricardo Sánche~ Serrano-Izquierdo R . . t 1 f te' d 1 C t-t ió ú 29
Otro............ » Tomás Canalejo Domínguez \ egnnien o n an na e ia ons 1 UCI n n m. .
Otro. . . . . . . . . . .. » José Queraltó ~+ozzo .
Otro. . . . . . . . . . .. » Clemente Rodnguez Bravo .
Segundo teniente
escala reserva , , » José Ganuza OSN< .
Otro............ » Joaquín Cuadrado Sánchez .....•...........
Otro............ »Pascual San Miguel Martínez Regimiento Infantería de la Constitución núm. 29.-
Otro............ »Angel Salinas Gnrcía...................... Se les concede, el empleo de primer teniente, con
Otro. . . . . ... . . .. » Barlolomé Domínguez Membibre. . . . . . . . . . . . arreglo al arto 24 de la vigente ley de presupuestos.
Otro............ » Berañn Campos Méndez .
Otro. . . . . . . . . . .. » Juan Sueiro Casal. .................•......
Segumlo teniente \
escala activa. .. »Camilo Ruiz Fa,rnells ,Regimiento Infantería de Sicilia núm. 7.
Segundo teniente '
escala: reserva.. » Manuel Canal Gallardo .
Otro. . . . . . . . . . .. »PolicronÍo de la Torre Perales .
Otro ..•........ ; »Antonio Quintana Gnrcía '.' .•............
Otro »Martín Marques García .
Otro " » José Rodea Rodea " .
Otro. . . . . . . . . . .. »Inocencia Rojo González Distrito de Cuba.
Otro " »Pedro Ufano Vicente .
Otro ; " » Germán Gómez Delgado .
Otro............ » Joaquín Calles Jiménez .
Otro " » Rafael Corbatón Norte ' .
Médico primero , . » Francisco Sobrino Codesido ' .
Batallón Cazadores expedicionario de las Navas núm. 10
Teniente coronel.. D. Manuel Fuenmayor Sánchez ': [Regimiento Reserva de Baleares núm. 2.
Comandante. » Miguel Aguayo Oarrió .
Otro. . . . . . . . . . .. '» Rafael Férez 'Blanco .
Capitán......... » Juan Montero Gil : .
Otro .l v o á' M h G' < "• • • • • • • • • • •• » es 1 eo ac o arCIa ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . .. B t 11' C d d 1 N Ú 10
Otro. . . » Francisco Pérez Fernández " . . . a a on aza ores e as avas n m. .
Otro. . . . . . . . . . .. »Faustino Sánchez Hernández ..•.•..........
Otro , . . . . . . . . . .. » Manuel Arias Fuentes ; ..•.........
Otro. . . . . . . . . . .. » Pastor Ruiz Llanos. . . . . . . . . . .. . ~ ..
Otro............ » Federico Medina Espinosa [Idem de Madrid núm. 2.
Ot!o. . . . . . . . . . .. » Baldomero González Tomé .•............... /
Primer teniente.. » Fer~ando Girón Urre~tarazu '\Idem de las Navas núm. 10.'
Otro............ » Jase Aranceta Onandla..................... .
Otro............ » Juan Ormaechea Otamendi .
Otro. . . . . . . . . • .. » Antonio D~az.Huidobro 'lIdem de Madrid núm 2.
Otro............ » Cayetano Salmas Laplana ó ••••••• ) •
Otro. . . . .. . . .. .. » TeJesforo Saz ~lvarez ...............•..... '/Batallón Disciplinario de Melilla.
Otro. . . . . . . . . . .. » Ramón Echague Alvarez j '¡
Segundo teniente I
elilcala reserva.. » Joaquín Martinez Ordovás .....•.....•..•.. 'IB t lló C'd d ' .
Otro............ » Francisco Rodriguez Vicente..........•..... \ a ad nI aza ores e la.s Navas núm. 10.-Se les con-Otro. . . . . . . . .. .. » Silvestre Gil Ramos " " ¡ cett el empleo de. prImer teniente, con arreglo al
Otro .......•.... »Luciano Correa González \ al' cu o 24 de la VIgente ley de presupuestos. .
© Ministerio de Defensa
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Segundo teniente
escala activa .









Segundo teniente ' ,
escala reserva .. D. Aq uilino Cubilla González ~
Otro. . . . . .. . .. .. » Isidoro Castillo F ernández : Batallón Cazadores de Madrid núm. 2.-Se Ies conce-
Otro , » Segu~do S áez Segurola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d,e el empleo de .primer teniente, con arreglo al ar-
Otro. . . • . .•... .. »Martín Cendreros Portugal , . . . . . . . t íoulo 24 de la vigente ley de presupuestos .
Otro. . . .. . . . . . . . » F ermin Martinez Sáez .
~zona de Baleares .- Se le concede el empleo de primerOtro , . " .. '" » Natalio Gómez García , . , " . , t enient e, con , arreglo 3.. 1 arto 24 de la vigente ley depresu puestos. ' ,', ' ,
, !
» Jos~ Guerúu J urado; , , .. . .....•.... ¡ . .
» Ju~o.La~uerta García " ...•.... \Batallon Cazadores de Madrid núm. 2.
» EmIlIo P erez Egea , , •.......
, , I
» Pedro Luján Montoya , ..~. .
» Cesáre.o López Forgoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Distrito de Cuba.
» Antonio Jaime Cortecero .. , , .
» Agustín Mundet Guerendiain ~ "
» H ermsnegildo ~idaurreta Díaz.... .. .•...... Batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
» Guillermo Bodrigo Lete , " , .
. . ' . "
Batallón Cazadores expedicionario de Reus núm.,16
Teniente coronel. D. Lorenzo Roldán Palacios ,. , Batallón Cazadores de Reus n úmvlfl.
Comandan te » Tomás del Rey Ortega . , , Zona de Santiago núm. 35.-Substituye á D. Mariano
, Brí ones,
Otro , . .,. . . . . . » Benito de Posada Argibay Ayudante de campo del Com andante en Jefe del sép -
timo Cuerpo de ejército . '
Capitán .. . . . . . .. » Bernardino Alvarez Otero , . ' \
Otro............ » Ramón Malina Conceiro 0 • • •• • • • • •• • • • • • • • / '
Otro . . . . . . . . . . .. » Hipólit~ Rodríguez Seoane ,Batallón Cazadores de Reus núm. 16.
Otro. . . . . .. . . . .. » J osé Rmval Puente . . . .. . . .. . •. .. . .... (
Otro » Pedro.Lliteras Gin~:t : )
Otro . . . . . . . . . . .. » F rancIsco Manso MlllO .
Otro............ » Antonio Fernández L ópez.......... .......•• ¡Zona de Monforte núm. 54.
Otro............ » Gerardo Villar de los Reyes ........ . ......•. Regimiento Reserva de Oastrejane núm. 79.
Primer teniente.. » .F ernando V~les ~rieva J
Otro............ »Manuel Gutiérrez Arroyo , .
Otro ..........• " »Antonio Vietes Ocampo : Batallón Cazadores de Reus núm. 16.
Otro. . . . . . . . . . .. »Eduardo Martinez Fontela , '
Otro............ » Leopoldo Mart ínez Terrón ,
Otro . . . . . . . .. . . . » Jo sé Lamela Garcia : )Idem de la H abana núm. 18.
Otro :. » Ramón Reguero Guisasola ~ .
Segundo teniente) . . . ~Batallón Cazador~¡j de Re~s núm. 16. - Se le concede,
escala reserva .. ~ » F elipe Reguera del RlO..................... el em pleo de pri mer teniente, con arreglo al articulo
. ' 24 de la VIgente ley de p resupuestos.
Otro. . . . . . . . . . .. » Antonio Gómez del Hoyo...... ... . .. .. . . • . .
Otro.......... .. » Antonio Valdés F uentes .
Otro . . . . . . • . . . . . » Victori o Garc ía Losada Batall ón Cazado res de la H aban a nú m. 18.-Se les
Otro '. . . . . » Manuel Prieto Iglesias....... ..... ......... concede el empleo de primer" teniente , con arreglo
Otro .. ,. ,....... » J uan J usto Queipo............. ...... .. .... al ar t o24 de la vigente ley de presupuestos .
Otro . . . . . . . . . . . . » Manuel Lence Figueras , '.•..
Otro . . , . . . . . . . . . » San tos Ortiz Larrategui •.... ......... •. , ...
Segundo teniente ' l · '
escala aotiva . ; . » Lísardo Lisarrague .Molesún j , '
Otro . .......... . » J osé. Pardo Pardo.. .... ..•.. .... .. .. ..... . ~Batallón Cazadores de Reus núm . 16.
Otro. . . . . . . . . . .. » EnrIque López de Arce Garoía . • ••... •• •. ••. \
Otro » Salvador Castro Somoza , . . , .
Otro , » Segundo Rivas Verdeal /Idem de la Habana núm . 18.
Segundo teni ente
escala reserva., » Cir íaeo Go~zález del Valle , , . , , . '~Distrito de Cuba.
Otr o, ... . , . . . . .. » Pedro RublO Almaz án, , . , , .. .•.. •... , . \
Médico primero.. » F rancisco Magdalena Murias , , Batallón Cazadores de la Habana núm . 18.
Capellán segundo » Manuel Viso Corrales ,., .. , . , , Idem de Reus núm. 16.-
Músico mayor... » Ricardo Valero Zorrilla , . ,', "., , .. Regimiento Infantería de la Reina núm. 2,-Substitu-
ye á D. José Mateas. ,
Batallón expediciona~io de Burgos núm. 36
Teniente coronel. D. J osé Delgad o Santi~téban E egimiento Infantería de Burgos núm. 36. . ,
Comandante . . " » Leopoldo Gúm ez Serra. , .., : •. ..... Zona de Valladolid núm. 36.-Su lDstituyeoá D. -José
. - ' , Pego P érez. ' "
Otro.... . . .... .. » Man uel NeIra Gayoso ', . . . .. . • . . . ., , na de Lugo nú m. 8. ' ,
, ,
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Capitán••••..•.. D. Jos~ Carreñ? del V~lle 1 .. ,
Otro............ » Fubián Rubio Fernandez.........•......... Regimiento Infantería de Burgos núm. 36.
Otro. . • • • • . • . • •. » José Ferrero López , •••.••••.•..•.•••••••• '1
Otro............ » Agustín Ledesma F'aldaña•••••••••••••••••• Regimie?to Reserva de Lugo nüm 64.-Subatituye á
D. LUlS Castellón. _
Otro... ••.•••.•. i) Joaquín Mesonero Pizarro ')R . . t I f t ' d 13 ú 36
Otro........ . ... i) Camilo Baraibar Mantrana..........••..... , egmnen o n un erIa e urgos n m. .
Otro ..... , . . . . .. i) G~ille.!-·~o ~stébanezde .~a Fuente.•.••.•••• 'IASC~l1t~idO,del reg. ~nfanteria.de ~sabel,TI núm. 32.
Otro............ » Francisco Gonaález Ugsrte.•••••.•••.•.••••. Regimiento Infantería de Luzon numo _54.
Primer teniente.. »Enrique Gutiérrez de Abajo••..•...••••.•.•,. .
Otro.. • . . • • • . • .• » Santos.valaeca.l\1adue~o ! •••••• ..1 .. .
Otro. . .. .. • . .. •. }) Gre~O;I? Casjjril~? la~ /::Jayas ~.Regimiento Infantería de Burgos núm. 36.
Otro ...•........ i) José Veiga Rodríguez•••..••.....•.•••.••.•
Otro. • . . . . • . • . •. lI> Decoroso Castro Rey. • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • . . .. .
Segundo teniente '¡
escala reserva.. i) Manuel González Alonso. . .....•.•••.•.••••}
Otro. • • . . • . . . . •. »Antonio López Das ..••.••.•••.•.•.••.....•¡Regimiento Infanteria de Burgos núm. 36.-Se les con-
Otro. ... .. . .• . .. i) Pedro Canaval Camba.........•....•.....•} cede el empleo deprímer teniente, con arreglo al
Otro ..•••.•..••. »Lucas Enrique Llorden .•..••.••••• 0 ••••••• \ articulo 24 de la vigente ley de presupuestos.
Otro. . . • . . . • . . .. »Rafael Jiménez Angeles. • j .¡Comisión Regimiento Garellano (Substituye al primer. .. teniente D. Antonio Iglesias).-Se le concede elOtro............ »Jacmto Fernández Pamo..... •• . •.• .••••••. empleo de primer teniente, con arreglo al arto 24 de
la vigente ley de presupuestos.
Otro. . . . . . . • . .... »Miguel Remisal Montesino.••••••••••••• o •••
Otro...•.....•.. » Babas Hernández Alcántara.•••.••.•••'•••..•
Otro....... . .••. » Manuel Garcia González .•••..•••.•••.•••••• Regimiento Infantería de Burgos núm. 36.-Se les
Otro........ .. .• »Marcelillo Baranga Alvarez , ...•.•.•.••.•••• concede el empleo de primer teniente, con arreglo
Otro... •.. .. .. .. i) José González Fernándea. • .•••• . . . •• •••• . .• al arto 24 de la vigente ley de presupuestos.
Otro....... ..••• »~IanuelFerro Garcia•..•••.••.••.•••.•.••••
Otro............ »Juan Aguilera Antona .•••••.•.••••.••.••.•
Segundo teniente . I
escala activa... »Eduardo Llobregat Esteban.••.•••••••••••••
Otro........ •• .• »Antonio Prada Capdevilla••••...•••••••••.. Regimiento Infantería de Burgos núm. 36.
Otro...•. '.. •••. »Alberto Castro Girona.•••••••••••.•••••••••
Segundo teniente . .
MeS?flla rl;\serva. ,1» Eugenio Mateo Cardenal. ••.•••....•••••..• Distrito de Cuba.
édICO pnmero.; » Eduardo Rozo Recio...•.•••••.....•..••.•• Regimiento Infantería de Burgos núm. 36.
Batallón expedicionario de Isabel II núm. 32
Teniente eoronel.. D. Juan de Arce Torres ·········)R o . t I f t i d 1 b 1II ú 32
Comandante. •.. » Bantiago Díaz Ramón .•.• " ......•• o•.•.•..5 eglmIen o n an el' a e sa e n m. •
Otr~. . • • • • •• • • .. »Luis Castellano Arrioaga ••.•...••••••.••••. [Zona de Madrid núm. 57, agregado.
Capítan....•.••. »Angel Santos Lorenzo ••..••••.•••••••••.••.!.. -. . ..
Otro........ .••. »Arturo Fernández Míngues. .•...•.•..•••••••
Ot°
tro
• • . • . • • • . . •• »En'sebio Serones Balbas R . . t 1 f te i d 1·· b 111 ú 32
ro....... .•••. » T'edro Pérez Mandín . o ••• o. • • • ••••• ••••• ••• egImIen o n un r a e lOa e n m. .
Otro........ ••••• » Pedro Cano López .•••••..•••••.•.•..•••••. ) .
Otro. • • • . • . . . • •. s Francisco Villerías Cotorro. . . • • • . • • . . . . • • •.. . -,
Otl:O »Cayet::no Est~:tdD, Qui~1tero 'IReg~m~entoIIl,~antería de Aíriea :núm. 2.
Ot:o. ..•. . . . »Franmsco Guíjosa Melina..•••.••••.•••.•.•. Regimíento Infantería de Valencia núm. 23.
PrImer teniente.. »Ruperto Ramírez Gómez ¡... ,.
Otro. . •. •••..•. }} Ag.ustin Marín Gómes.. • . • • • • • • • • • • . • • • • • . • .'
Otro. " •.• •.•. •. »Pedro Murtínez Madrazo.. . .• • • . • . • . . • • . •• . . .
Otro. •• • .. . . • »José dell~enl Salas ~ . .. . .." '>.
gtro.... •.•.•••. »Francisco Quintana Castelas ••••••.•••.•...• \RegImIento Infantería de Isabel TI núm. 3....
tro... •. . • . •••. » 'romas Redondo Monobel.. ...•••...••••.•••
Otro .•••••••.. " »Eligio Va-leñaPorto..••••••••• : ••.••••••.•.Otro D' 1'\.; . . 1\1 .Segu;';d~ 'ie';i~~~ » . lego J.,avarro oro ~ , .
escala reserva. . »Domingo .González Coloma.•.••••••.••••••••
Otro ]' biá F Villa . ,•..••.. o • • •• » a J n errara l' l' ...••••••.•...•••••.•.
tro............ » Cándido Creppi Zarrosa , ~ .......•.••..•.•.. Regimiento Infantería de Isabel TI núm. 32.-Se les
Otro, . •. . . • • .. .• ». Alberto Presentación Martinez... . .. ......•. concede elempleo 'de primer teniente con arreglo alg~~o.•..••.•.'.•• » Just? Pérez de.Paz r ••••• O" "~,,..... articulo_~,de;~vt~nte.leY,de,pr~E¡l:7puesto.5. .
Ot o.•.••. ,;..... »Maxlmlllo Bernal &rrlOt;l•• , •.•• , ••..•• '. • • • •• .
ro. • . • . . • . • • •. »Francisco Melero Aroonada •••••••• o· •• ',' ••••
Segundo teniente '. ... I
escala activa. .• »Isidoro Linaje.Arias .•••••••••••••• F' ~*...\. ,. ..
o.tro...... ".......» Anto.nio. Vel.RSCU.,.. :~...•...• in.' '.' ••••••..• ".••••• .;,: •.Regimi.ento'Ipfatlteria .d~~abe¡-¡.1. n4m. sa.Otro.............. Jo J'tls~Martinez;Ru~ JI'. ~ ~ ............ •:.... ' .' '. •~do teniente ....' , .. _.' -,.'. .' . . - .'. :
• escalare&erv:a:~ »'J~.l\1a:rldneZ-R,9~res.•• »'.-~ ¡ ¡¡ ••••~.. - .
•;~•• lO' ~ •.••.•, ••• :. '"'~o'Lópé~Gs;~:i.:~~ ~.••."~:"'.' .~' Distritode Cuba.
: -F'"lI',ll.•• ~,"';¡•." •.iWS".~,!!'"':~'''''''':.'-.'''''l''''lr'' ~ o _. •.
> • > • " ~. .>' < ;~' .. "... .. •
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Segundo tenient e
escala reserva .. D. León Sánche z Avile,.••..•••.• .•... •••••••.• ~ .
Otro............ » Pedro Moya Jiménez ; •. Distrito deOuba,
Otro. .. .• .••.• .. l> Miguel Hueso Salcedo . . • . . • . • . . . • . • . " •.•.. .
Otro. • . . • • . . • . .. » Bernardo Carrera Garcia . . . • . . • • . • • . . . • • . . . .
Médico pr~mero .• , » Agus,tin Bedoya Garcia .• . . . . • • . . . . . . • . • : .. ' IRegimi~nto Infanter ía de Isabel II n úm.. 32. .






, gente del Reino! ha tenido á bien aprobar dicho proyecto,
cuyo presupuesto, importan te la cantidad de, 9-.360 pesetas,
será cargo á la dotación del material de Ingenieros en el pre-
sente ejercicio.
. p .e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. mu chos años. , Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZC ÁRRAGA
Señor Coman dan te .en Jefe del primer Cuerpo de ejército.







Cil'cula¡' . Excmo. Sr .: El Comandante en Jefe del t er-
cer Cuerpode ejército, con escrito de 31 de julio próximo '
pasado , r emit e á este Ministerio copia del testimonio de sen -
tencia dictada por la Audiencia provincial de Albacete, con
fecha 22 de enero último, en causa instruida al segundo te -
niente de Carabineros, afecto á la comandancia de Murcia,
Don Toribio Villanueva Pérez, por los delitos de contrabando
de t a.baco, malversación de caudales públicos y falsedad;
sentencia por la que , entre otros particulares, se condena al
indicado oficial á la pena de cuatro años y un día de pri sión
correccional y accesoria de inhabilitación especial temporal
por doce añ os, la cual, según el arto 185 en relación con él
186 Y 201 del Código de J ustic ia mil itar, lleva conslgola se- .
par ación del servicio. ' . , ' " " . .
De real orden , y en harmon ía con el arto 634 del expre-
sado Código, lo comunico ti V. E, para su' conocimiento; en
la. in teligencia, qu e el in teresado es baja definiti va en el Ej ér-
cito. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid lO, de
agosto de 1895.
.Beñor ...
Circular. Excmo. ,Sr .:. La necesidad de que los bata-
llone s expedicionarios á la isla de Cuba alcan cen el,efectivo ,
señalado )!lara los mismos en real orden de 29 de julio últi-
mo (D. 0'. nú m. 165), ha hecho preci so que los regimientos
y depósitos de reserva encargados de nutridos, destinen á
ellos; de entre los reservi stas presentados, el cupo que á cada
unOS6 asignó en la real orden que, llamando á las filas á la
reserva activa, se publicó en la referida fecha . -Como canse- ,
ouenoia de esta determinación, han sido destinados á '~uerpo
activo algunos individuos de la reserva, aunque en escaso
número, á los cuales no 'hubiera corr espondido marchar á
filas , de haber concurrido á la concentración todos los com-
prend idos en el llam amiento, y es de ju sticia que si se pre-
Exorno. Sr. : Accediendo á lo solicitado por' V. E. , la sentaren ó fuesen habidos los reservistas á quienes aqu éllos
Reina Regente del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el substituyeron , ma rchen á ocupar su pue sto , regresando á sus
Rey (q . D. g.), se h a servido concederle un mes de licencia . hogares los que fueron en su lugar. " . ' -' '
par a las provin cias de Jaén y de Málaga, á fin de que atien- , '~a misma necesidad oblig ó á este Ministerio ; una v:ei co- :
da al restablecimiento de su salud. " nacido el resultado de la concen tración en las unidade s de
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento s r eserva, fi jada parael dia ~9 del mes actual, á disponer te- '
fines corre spondientes. Dios guarde á y .. E. muchos años. legráflcamente que aquéllas en que hubiera resultado so-
Madrid 12 'de agosto de 1895. brante , completasen el cup o señalad o á las que no lo ha bían
AZCÁRRAGA ' cubierto; ' pero como Ias pregentaeiones habidas l;luraQt~ ei
Señor Comandante general de Ceuta. ' día lQ han permijidoc á estas, últimas .alcanzarlo en su
casi to talidad , es ta mbi én d53 justicia regresen á sus hoga-
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército r es los reservístas que, "p or efecto'de la nivelación, fue ron
,y 9r~~nador de pagos de Guerra. destinados á cuerpo y hoy resultan sobrantes. " :
- •-Envista de todo 10 expuesto, el Rey (él.. D. g.), yen su
.MATERIAt -D-E'INGENIEROS' ~- ' 'nombre laReina Regente del Reino, de acu erdo con su Con'
sejo de Ministros, se ha servido disponerlo siguiente:
6,' SEOOION 1.0 Los sargentos, ' cabos,' cornetas y soldados de la rll~ ,
Excmo. Sr"", Visto el proyecto remitido por V. E . á ef:\W servá activa de Infantería. y Zapadores Midadores q U!3 , ,con
Miní sterio.en 31 de juljo.l,ílt4no, 'parid lev'.ar· á cabo las obras jposteriorldad al destino á cuerp~ de los reservist as presen~.
necesarias en el cuartel y casetas del campamento de .Oara- tado s;: se presentare,~': ,~ fueren-h abidos Y,á" quienes, cap"
banchel qu~ se h abilitaron p,ara 'Hospital. pr.ovi.ncial, ca.n Ob.- .1. arreg.lo al Orde:t;l .de preferencia isañ. ~la. d.Oen el arto1.,1 d~':~."~eto de volver á dei,ar dichos.edificios ~!:l l}<!.n~ci~p'.~s J}¡e a.l9" . real~orden de 2~ de -julio último (1).,.9.. n úm. 19~) , h-qln~
ja:r t r'op'aSj el "R~y (q. p . ~')i Y,en su nom1?':r'e la Rmm¡l...Boe$ .~~ FU~Q~~~~$áJ.¡.,¡deat¡n~O'a.p'o'rJbS.~
© Ministerio de Defensa ,::' " , " ~ " : " ' . " , .. ;,':, " '
D. O. núm. 177 13 a~to 1~5
Señor .....
, ' AZC.\.ltRAGA
; Señor Comandante en Jef~ del sexto Cuerpo· de ejército.
B:eñór Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pectivos regimientos ó depósitos de reserva a los batallones
, expedicionarios, regresando á sus hogares los que hayan
marchado en I3U lugar, siempre que excedieran del cupo
señalado en la real orden citada á la unidad de reserva a
que pertenezcan.
2.0 Los que se presentaren ó fueren habidos, acontar
del día 11 del actual inclusive en adelante, á quienes no hu-
biere correspondido ingresar en filas dentro del cupo seña-
lado á cada regimiento ó depósito de reserva, serán tam-
bién destinados á Cuba para cubrir bajas, disponiendo el
Comandante en Jefe de la región á que pertenezcan, que se
incorporen, en concepto de agregados, al batallón expedicio-
nario de la misma que estime conveniente. Quedan excep-
tuados de esta disposición los que, hallándose comprendidos
en el caso á que Se refiere, acrediten que su retraso en pre-
sentarse ha sido motivado por enfermedad debidamente
comprobada ú otra causa justificada. '
3.0 Los jefes de los cuerpos activos que, por efecto de la
nivelación ordenada telegráficamente por este Ministerio, ó
del precepto contenido en el apartado 1. o de esta real orden,
tuvieren exceso de personal en cualquier clase, enviarán á
sus hogares el que resultare sobrante, comenzando por
aquellos individuos que, por efecto de la nivelación, hubie-
ren recibido de otras unidades que las que les asignaba el
estado núm. 2de la real orden de 29 de julio último, ó sobre
el contingente señalado á cada uno, si fueren de las mismas.
4.o Los preceptos contenidos en esta disposición en nada
alterarán la responsabilidad en que, con arreglo al Código
de Justicia militar, hubieran incurrido los reservistas moro-
sos en el cumplimiento de su deber.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 3',125 pese-
tas anuales que, por real orden de 29 de mayo de 1884, fué
concedida á D.a Carmen Azurmendi y Moníort, en concepto
de viuda del mariscal de campo D. Rafael Ballesteros y San-
ta .Marina, y que en la actualidad se halla vacante por fallecí-
mIento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante n. a Concepción López Ballesteros y Azurmendi, á
quien corresponde según la legislación vigente, debiendo ser-
le abonada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría dé
la,Junta de Clases Pasivas, á partir del 22 de mayo del co-
l'l'~e~te año, siguiente día al del óbito de su esposo.
Dé real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-!
drid 10 de agosto de 1895.
MC.!R:UGA
" .
$eñar Comándaütet>n Jefe ;de~p.1r:im~·6á:er¡pra ·'de 'fljélíoiio1!>.
'&ñor Ptet3id~:de'l:~~ó: Shtteiliód~;t;~ yltáriná.
:; ~ : ~ ~};; ·<:»~t ¡·;<:~-:'·.~,:.::1i,~! :;,! ~'J. :~:! ·;~v· .•.;_,~ . : : -.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 80 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D.aCarmen González Moro y
Pardo, huérfana del general de división D. Luis, la pensión
anual de 3.750 pesetas, con (JI aumento de un tercio de di-
cha suma, ó sean 1.250 pesetas al año, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 y en la
de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La refe-
rida pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca soltera, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
la Coruna, y la bonificación por las cajas de dicha isla, am-
bos beneficios á partir del 15 de febrero del año actual, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo eleGuerra y Marina en 31 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á n.a Broilia González Mora y
Chiclana, viuda del general de brigada D. Gabino Sampietro
y Ralla, la pensión anual de 2.500 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 833'33 pesetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en las leyes de 25 de
junio de 1864 yen la de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, y la bonificación por las
cajas de dicha isla ambos beneficios á partir del 21 de abril
del año actual, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. Ma-
drid lb de agosto de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á n.a Guadalupe Aguinaga Arri-
hillaga, viuda del comandante de Infantería D. Emilio Oha-
cel Barbero, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa ir-serta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á. la interesada,
mientras permaaezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de .Alava, de~de.el 3 de marzo del año actual, siguiente día
al déÍóbÍto del causante.
Be :I1M1: ornffil l1\)' digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 4895.
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ExcmQ; Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente- del Reino, conformándose con lo expuesto por
el-Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederá D.n Petra Fernández -
Martín, viuda del capitán deInfantería, retirado, D. Antonio
Ruia Mendoza, la pensión anual de 750 pesetas, que le co-
rresponde, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada en la Delegación de
,H acienda de la provincia de Zaragoza, mientras permanezca
viuda, desde ellO de febrero del año actual, que fué el si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
.AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quínto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Bahilo Mar-
tinez, viuda del capitán de Carabineros, retirado, D. Vicen-
te Cervera y Blasco, la pensión anual de 621) pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará lÍ 13: interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Caste-
llón de la Plana, desde el día 29 de enero del corriente año,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. -E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores del Pino Loza,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Juan Silva
Boís, la pensión anual de i. íoo pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual.
pensión Be abonará á la ínte sada, mientras permanezca viu-
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el
19 de. marzo último, siguiente'día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'Y. E. muchos años. ~1:a-
dríd 10 de agosto de 1895. -
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo'de ejérc!~o: , · . :
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
.Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Iu Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de-julio último, _
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ha tenido á bien conceder á D.n Soledad Lomillo Cunchillos,
viuda del comisario de guerra de segunda clase del distrito
de Filipinas, D. Ricardo de Vicente Rodrigo, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión- se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Paga-
duría' de la Junta de ' Olasea Pa sivas, desde el 3 dé julio de
1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos . años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895. ,
.AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
"
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con-lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29.4e julio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Ballester Recacens,
viuda del primer. teniente de la Guardia.Civil, retirado, Don
Domingo Selma Matamoros, la pensión anual de ·470 .pese-
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio.de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará ala interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zaragoza, desde el 11 de mayo último,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden . lo digo á V. E. para su conoeímientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo ' expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\iarina en 1.0 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á n.a Carmen Cecilia Barhadillo,
viuda del primer teniente de Caballería D. Emiliano Arre-
gui Mendigaoha, la pensión anual de 470 pesetas, que le '
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . nú-
mero 278); la cual p ensi ón so abonará :i la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien-
da de Ia .provineia de Burgos, desde el 16 , de febrero de
] R95 , siguiente d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio últiino,
ha tenido á bien conceder á D.n nlargarita Barba Ruano, viu-
da del segundo teniente de Infantería, retirado, D. Lucal'l
Ca'l'll1en Chinestra, la pensión anual de 310 pesetas, que le
D: O. núm. 177 13 agosto 1895 565
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,<J!1·c~lar. Excmo. Sr.: En consideración aque los exoe.
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Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,




Circular. Excmo. Sr.: Habiendo sido incorporados á los
cuerpos los veinte mil reclutas excedentes de cupo llama-
dos al servicio activo por real orden de 23 de abril último
(D. O. núm. 90), y siendo necesario reemplazar las bajas
ocurridas con motivo del envio á la isla de Cuba de las
fuerzas á que se refiere la real orden de 29 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 165), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido disponer:
Articulo 1.0 Se llaman al servicio activo 12.000 reclutas
de los excedentes de cupo del reemplazo de '1894, corres-
pondiendo ti cada zona el número que se determina en el
estado inserto á continuación. .
Art. 2.° La concentración de los expresados reclutas se
verificará el día 4 de septiembre próximo en las capitalida-
des de las zonas, teniéndose en cuenta para el llamamiento
el orden de menor á mayor de los números obtenidos en el
sorteo, con arreglo á lo prevenido en el arto 149 de la ley
de reclutamiento. .
Art. 3.° Los Capitanes generales de Baleares y de Cana-
r~as dictarán las órdenes oportunas, con la debida anticipa-
CIón, para que se concentren en las zonas respectivas, los
reclutas excedentes de cupo del reemplazo de 1894, en el
número indispensable para cubrir las bajas de los cuerpos
localizados en dichos distritos, señalando los días en que
haya de verificarse la concentración para su ingreso en filas,
teniendo en cuenta las distancias que hayan de recorrer y
la dificultad de los medios de comunicación, ateniéndose en
lo demás á las reglas quese dicten por este Ministerio res-
pecto á redención, operaciones de concentración y destino á
cuerpo de los excedentes de la Península.
Art.4.0 Los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, interesarán de las autoridades civiles la inserción
,de esta circular en los boletines oficiales de las provincias,
para que tenga la mayor 'publicidad, y dictarán 'además
cuantas disposiciones crean convenientes para que la con-
centración se verifique en el día señalado, resolviendo las
dudas que pudieran ofrecerse acerca del cumplimiento de
esta circular. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 18,95.
-'. '. . :: _:. ~ ..}~: :,17." ~ ..~;." ! ~;.r>:"'4 •.
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
-mero 278); la cual pensión se abonara a la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde 26 de abril último, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
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23 de abril último, se les concedió un plazo para redimirse
del servicio militar activo, y que no seria equitativo privar
de igual autorización á 108 reclutas comprendidos en el lla-
mamiento á que se' refiere la soberana disposición de esta
fecha, el Rey (q. D. g.)j Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha
servido disponer:
; ' Articulo LO Los reclutas excedentes de cupo llamados
á prestar servicio activo en el Ej ército por real orden de
hoy, podrán redimirse á metálico hasta el día 3 de septiem-
bre próximo.
Art. 2.° Los Comandantes en Jefe dispondrán se dé la
mayor publicidad 11 la presente dispos'oión, dejando sin
curso las instancias que se promuevan en solicitud~ de que
se amplie dicho plazo, sean cuales fueren las causas en que
funden los interesados su petición.
Art. 3.° Los jefes de Zona admitirén Ias cartas de pago,
á los efectos del parraf? ,segundo delart. 152 de la ley de
reclutamiento, dentro del t érmino de dos meses, contados,
desde esta fecha, en harmonía COl) lo preceptuado en el ar-
ticulo 153 de la citada ley. ' .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E.muchos años.
, Madrid 12 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
Circular, Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Mi-
nistro de Hacienda lo que sigue: '
«Llamados al servicio activo del Ejército, por real orden
de hoy, 12.000 reclutas de los excedentes de cupo del últi-
mo reemplazo, á quienes se concede autorización para redi-
mirse á metálico, por circul ar de la misma fecha, el Rey
(J. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste ' á V. E., seria conve-
niente que las Delegaciones de Hacienda en las provincias,
expidan talones de ingreso por redención .del servicio mili-
tar hasta las cinco de la tarde del día 3 del próximo mes de
septiembre, y que las sucursales del Banco de España en
las mismas, tengan abiertas las cajas en dicho día hasta las
cinco y media, con el fin de que los interesados puedan ve-
rificar el ingreso representativo de aquellos mandamientos,
todo en harmonía con lo dispuesto en real orden de 23 de
abril últímo.»
De orden de S. M.lo digo av. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios -guarde á~. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la 1'\3/l1 orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo a lo
solicitado por el comandante de Ingenieros D. Pablo Parella-
da y Molas, secretario de la Comandancia general de Inge-
nieros del séptimo Cuerpo de ejército, la Reina Regente del
Reino, ell nombré-de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase a situación de reemplazo
con residencia en Valladolid, por el término de un año
como mínimo,
Pe~ .orden lo .digo ,a V. E .•para su .conceímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptim~ c'ue~po !l~ eiérci~o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-.~
RETIROS
3. R S E~" IO.N
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D, Ramón Periel
Labedán, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 20,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), hatenido á bien concederle el retiro
para esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde \.0de septiembre próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta: de Clases Pasivas. el
haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas .de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.1l de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley <1e21 de
abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que ,se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de 'Guerra y Mu-
rinR. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 12 de agosto de 1895. ' . .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :!'IlU.'ina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala de reserva, D. Florentino Ne-
gro Pilas, afecto alregimienio Reserva núm. 63, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Málaga
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el ar-
ma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo ala solicitado- por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Antonio Balbis
Forneiro, con destino en la Zona de reclutamiento de Oren-
se, la Reina Regente del Reino, en nombre dejsu Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Orense y disponer que cause baja, por fin del mes.
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se'
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
p.~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines C?llsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de ·1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadopor el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Juan Acedo Rico y
Medrano, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 27, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Ciudad
Real y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 165 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.'
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del p~imerCuerpodé ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. -Sr.: Accediendo á lo solicitado por elcapitán
de Infantería, de la escala activa, D. Joaquín Alvarez Sánehes,
con destino en este Ministerio, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para esta corte y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber de 165 pesetas mensuales, y por
las cajas de Fílipinns la bonificación del tercio de dicho ha-
ber, importante 55 pesetas al mes, por hallarse comprendi-
do en la disposición segunda de la real orden de 21 de mayo
de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de
21 de abril de i892 (C. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndo-
se, que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe delConsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspcndientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.
.AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~a y Jl'1afina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Aceediendoá 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Francisco
Simón Herrada, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 9,
la Reína.Begentedel.Beino, en nombre de su Augusto Hijo
el ~e'y (,q~ D..~.), !¡.j.¡,·tel1i (,1? áJ¡ i(jn concederle el retiro para
,#bol(},d.:uy.(A}:mer;i.a),:y disponer. que c!l;us,~baja,por:f;indel
'~'fiJs.act1¡1a~! e~ ·elaJ.:ma; á queperteneoe, resolviendo, al pro.
pío :tien:¡.p.q, que des~Ell.°de septiemb).'e próximo venidero
~~)e abone, por l~,?el~ga¡ció~d.~ Hacienda de dicha provin-
.c.la! el ~aper províslonal de48'7~ pes.e~smensuales, ínteri-n
se ,determina el definitivo que le .correepondacprevío infor-
.p;1~ de~'Co~sejoE¡up!emo de Guerra y Marina. .
-. ¡;;qeé1!: fÚ or.d~n, 1jJ rl}go.á ~-.;HJ. J?ara fl!-1.~~~"'J;lío :v
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fines consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6.& S E eeION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Vicente Fernáridez Ruiz, al concederle el retiro para
Zamora, según real orden de 21 de junio último (D. O. nú-
mero 137); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 150' pesetas por bonificación del
tercio conforme á la legislación vigente, estas últimas á co-
brar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laReí-
na Regente del Reino,' de acuerdo pon lo informado por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prov~­
sional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don Juan Alzamora Sureda, al expedírsele el retiro .para Pal-
ma de Mallorca, según real orden de 27 de junio último
(D. O. núm. 142); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden; siendo su apellido paterno el
indicado y no Almazara como por equivocación se dijo en
la indicada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber psevisíonal que se hizo al capitán de In"
'fantería D. Lucas Carrión Sáez, al concederle el retiro para
Alcalá de Júear, según real orden de 21 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 137); asignándole los 90 céntimos' del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus añoSide servido' le corresponden, y 75 pesetae por boni-
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ficación del tercio conforme á la Iegíslaeión vigente,' estas
últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .'JI
demás efectos, Dios guarde á V.. E. muchos años. Me.-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don Silverio Martínez Romeo, al expedírsele el retiro para
Ausejo (Logroño), según real orden de 27 de junio último
(D. O. núm. 149); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden; en el concepto de que el segun-
do apellido del interesado es Romeo y no Ramos como en
dicha soberana resolución se expresa.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 10 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Snpremo de Guerra y Marina en 31 de julio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber ,provision,al que se hizo al capitán de Infantería Don
Félix Lanceros Santiago, al concederle el retiro para esta coro
te, según real orden de 21 de junio próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 137); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por ~us
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bomfi·
cació~ del tercio conforme á la legislación vigente; en el con-
cepto, que estas últimas habrá de cobrarlas por las ca:jas
de Filipinas y no por las de Cuba, como en dicha resolu~Ión
se expresa, la cual se considera rectificada en dicho sentido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ~e­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer CuerpQ de ejército.
Señores Capitán general de las isla~ ,Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y,.arina;
Excm? Sr.: El Rey (q'. D. g.), Y?n su nombre la ~~t
Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por el Co
. ha te-sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del anterI~r,
nido á bien confirmar, en' definitiva, el señalarruento Rf
haber provisional' que se hizo al capitán de Infantería Do~
Julián Ru~io·Garoía,al con~ed?rle e~ retiro para Bar~ei~~
según real orden de 27 de jumo último- (D. O. nüm
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ilsignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean ilcomprendido en el art: 2.
0 del real decreto de 16 de oetu-
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co- bre de 1882, y con derecho, por tanto, á justificar su exis-
rrssponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio coníor- tencia por medio de oficio, cuya circunstancia habrá de
me á la legislación vigente, estas últimas á cobrar por las' I oonsignarse en su real despacho de retiro.
cajas de Cuba. " De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Madrid 10 ele agosto de 1895.
drid 10 de agosto de 1895. AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 31 del anterior, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don AntonioMillán Salas, al expedírsele el retiro para Puen-
te la Reina (Navarra), según real orden de 21 de junio últi-
mo (D. O. núm. 137); asignándole el sueldo entero de su
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicioy de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 10 de agosto de 1895.
AzcÁlmAGA.
~ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeMr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.o del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Caballería D. Manuel Alonso Maestro, al expedírsele el retiro
para esta corte, según real orden de 20 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 136); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 45Q pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
'. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
~adrid 10 de agosto de 18~5.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del prímerüuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último,
s~?a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
VlSlOnal de haber pasivo que se hizo al comisario de guerra
de segunda clase D. Francisco As:n Oardoaena, al expedírsele
el retiro para 'I'aíalla (Navarra), según real orden de 14 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 37); asignándole los
90 céntimos del sueldo del empleo de comisario de primera,
ó- sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden; en el concepto, de que el interesado se en-
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Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del C9nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre, la Rei·
, na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del actual, se
ha servido modificar el señalamiento provisional de haber
•pasivo que se hizo al veterinario segundo D. Felícíano León
Arinero, al expedírsele el retiro para esta. corte, según real
orden de 22 de junio próximo pasado (D. O. núm. 138);
asignándole, en definitiva, los 30 céntimos del sueldo de su
empleo, ósean 56'25 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 10 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. Jaime Valls, en súplica de permiso,
para construir una casa de madera y colocar .una verja de
hierro en terreno situado dentro de la segunda zona del Cas-
tillo de Montjuích de la plaza de Barcelona, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con las condiciones siguientes:
La Las obras se ejecutarán con arreglo á lo que indican
los planos, reduciendo á 28 centímetros el espesor del zóca-
lo de la casa y verja, teniendo el de ésta la altura igual á su
espesor.
2.a El edificio se construirá en cualquier punto del so-
lar, pero cuidando de que las fachadas disten, por lo me-
nos, cinco metros de la verja de cierre.
3.a Las obras deberán terminarse dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de la concesión.
, 4.(1, Queda obligado el propietario á dar conocimiento á
las autoridades militares de la plaza, si llegase aenajenar el
todo ó parte de la finca.
, 5.a Deberá' asimismo dar cuenta á la comandancia' de
Ingenieros dc la plaza de la fecha en que dé comienzo a las
obras, para que pueda ser c6mprobado el cumplimiento de
estas condiciones por los funcionarios del ramo de Guerra,
permitiendo á éstos su gestión sin ponerles obstáculos de
ningún género.
6.a Las obras quedarán en todo tiempo sujetas á lo pre-
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Excmo. Sr.: En vista de 19 expuesto por V. E. en es-
crito fecha 18 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Ernesto· Meyer, en. súplica de autorización
para construir una"casa en el arrabal de la Ermita y, dentro
de la tercera zona de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.),
, y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitadb y aprobar el anticipo de permiso
. concedido por V. E., siempre que las obras se ajusten á lo
que se indica en los planos; quedando, además, sujetas a
cuanto prescribe la legislación vigente sobre edificaciones en
~W~. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid10 de agosto de 1895.
Señor Capitan general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.·en su
escrito fecha 18 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Rafael Ramírez, en súplica de autorización'
para construir dos casas, reparar otra y levantar un cama-
rín de materiales ligeros en el arrabal de la Ermita, dentro
de la segunda zona de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso con-
cedido por V. E., siempre que las obras se ajusten á lo in-o
dicado eu los planos; quedando, además, sujetas á cuanto
prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en las zo-
nas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. e~ 611
escrito fecha 26 del mes próximo pasado, al. cursar l~. ll~
tanci~ promovida. por D. Eüte~an Gómez, veC1l10 de_"Ci:tl<ld~
Rodrigo, en súplica de permiso para elevar los I1lurQ~ .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo.. 81'.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de fecha 2f1 del mes próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D. Santiago González, vecino de,
Ciudad Rodrigo, en súplica de permiso para ejecutar 3lgtV
nas obras de reparación en una casa y una cerca, situadáS
en el.arrabal de San Francisco, dentro del polígono excep-
cional y en la segunda zona de la citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina "Regente del Reino"
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que las
obras se ajusten á lo que se indica en los 'planos' yen la ins-
tancia presentados; quedando, además, sujetas a las pres-
. crípciones de la legislación sobre edificaciones en las zonas
de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dridl0 de agosto de 1895. ' -. l:<
AZCÁ1UtA,GA 1,
Señor Comandante en Jefe del primer C:U6I:PO ~e·ej~~~ito:..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.:EJ. en su
escrito fecha 18 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por el chino Tan Chianoo, en súplica de autorización
para construir un camarín de materiales ligeros en el arra-
bal de la Ermita, dentro de la segunda zona de la plaza de
Manila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado· y apro-
bar el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que
las obras se ajusten á lo que indican los planos; quedando,
además, sujetas á cuanto prescribe la vigentelegislación so-
bre edificaciones en las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
MARéELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto .por V. E. en su
escrito fecha 17 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por D.a Simona Samaniego, en súplica de autoriza-
ción para construir un camarín ele materiales ligeros en el
arrabal ele la Ermita, dentro de la segunda zona de la plaza
de Manila, el Rey (q~ D. g.); yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E., siem-
pre que las obras se ajusten á lo que indican los planos;
quedando, además, sujetas á las prescripciones de la vigente
legislación sobre edificaciones en las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
venido en la legislación sobre edificaciones en las zonas de
la" plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu.-
ridd 10 de agosto ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 18 de junio último, al cursar la instancia promo-
vida por Don Armando Villemer; en súplica de autorización
para ejecutar obras de ensanche en una casa y construir otra,
ambas situadas en el arrabal de la Ermita, dentro de la sé-
gunda zona de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.),y en -su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso concedí-
do por V. E., siempre que las obras se ajusten á lo que se
indica en los planos; quedando, además, sujetas á cuanto
previene la vigente legislación sobre edífíeaoíonea en las
zonas.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de '1895.
l\IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán .general de las islas Filipinas.
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una casa que posee en el arrabal- del Puente de la citada
plaza, el Rey. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten á lo que indican los planos, debien-
do terminarlas dentro del plazo de un año, á. contar de la
fecha de la concesión; quedando, además, sujetas á las
prescripciones de la vigente legislación sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército; ""
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 10 del mes próximo pasado, al cursar la ins-.
tancia del vecino de Ciudad Rodrigo D. Juan Iglesias, en sú-
plica de permiso para reconstruir el muro de fachada de
una casa que posee en el arrabal de San Francisco de la re-
ferida plaza; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ajusten á lo que indican los pla-
nos; las cuales deberán terminarse dentro del año, á contar
desde la fecha de la concesíónjquedundo, además, sujetas
acuanto previene la vigente legislación sobre edificaciones
en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo ~o V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escri~ fecha 10 del mes próximo pasado, al cursar la íns-
taneía promovida por D.a Carolina Medina, en solicitud de
permiso para elevar los muros de una casa que posee en el
arrabal de San Francisco de la plaza de Ciudad Rodrigo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado, siempre que las
obras se ajusten á lo que indican los planos y se terminen
dentro del plazo de un año á contar de la fecha de la con-
cesión; quedando, además: sujetas á cuanto previene la vi-
gente legislación sobre edificaciones en las zonas de las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escl'l.to fecha 22 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tanoía promovida por D. Cayetano Hernández, en súplica tíe
permiso para ejecutar obras. de reparación en una casa que
posee en el barrio de San Francisco, dentro del polígono de
excepción de la plaza de Oiudad Rodrigo, el Rey (q. D. g.),
Y.en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bIen acceder á lo solicitado, siempre quejas abrasose ajus-
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ten á lo que se consigna en la instancia y en los planos, y se
terminen dentro del plazo de un año, contado desde la
fecha de la concesión; quedando, además, sujetas á las pres-
cripciones vigentes sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 10 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. Antonio Cabré, en súplica de per-
miso para construir o" una casa de madera y una verja de
hierro en terreno situado dentro de la segunda zona del
Oastillo de Montjuich, en Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado con las condiciones siguientes:
l.a Las obras se ajustarán á lo que indican los planos,
reduciendo el espesor de los zócalos á 28 centímetros y á es-
ta misma dimensión la altura de la verja.
2. a Las obras deberán quedar terminadas dentro del
plazo de un año, á contar desde la fecha de esta concesión.
3.a El propietario deberá dar conocimiento á las autori-
dades militares de la plaza, siempre que enajene el todo ó
parte de su finca.
4.a Deberá, asimismo, dar conocimiento á la Coman-
dancia de Ingenieros de las fechas en que hayan de comen-
zar las obras, para que pueda comprobarse el cumplimiento
de las condiciones impuestas por los funcionarios del ramo
de Guerra, sin poner á éstos ningún obstáculo.para que pue-
dan llenar su misión.
5.a Las obras quedarán sujetas en todo tiempo á las
prescripciones de la vigente legislación sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 23 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tancia de D. Francisco Alvarez Borrero, en súplica de per-
miso para construir una casa de madera y colocar ouna ver-
ja de hierro en terreno situado dentro de la segunda zona
del castillo de Montjuich de la plaza de Barcelona, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con las condiciones si-
guientes: ,
l.a Las obras se ajustarán á lo que indican los planos,
modificando las dimensiones de los zócalos, que se reduci-
rán á 28 centímetros de espesor el de la casa y pilastras de
la puerta y la misma dimensión en espesor y altura para la
verja. ~
2.a Las obras deberán quedar terminadas dentro del
plazo de un año, acontar desde la fecha de la concesión.
3.a Con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4 de
abril de 1894 (C. L. núm. 85), queda el propietario obliga-
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do á dar conocimiento á. las autoridades militares, siempre
que enajene el total ó parte de la finca.
4.a La ejecuci ón de la obra será vigilada por la Coman-
da ncia de Ingenieros de la plaza, y para ello deberá el pro-
pietario dar conocimiento del día en que den comienzo, au-
torizando á los empleados del ram o de Guerra para que en
todo tiempo puedan-comprobar el cumplimiento de las an-
teriores condiciones.
5.a Las obras quedarán, ad emás, sometidas á cua nto
.' previene la legislación vigente sobre edificaciones en las zo-
nas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lvIa-
dridl0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones generales
ASCENSOS
5.a SECCIÓN
Con arre glo á lo prevenido en el arto 2,.0 de las instruc-
cienes aprobad as por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L . núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
cabo de tambores del segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al tambor del propio cuerpo José Cuesta Díaz, por
ser el único aspirante y reunir las condiciones exigidas por
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las disposiciones vigentes ; debiendo causar alta el interesa-
do en su nuevo destino eIl; la próxima revist a.
Dios guarde á V..... muchos años . Madrid 12 de agosto
de 1895.
El J efe de lB Sección,





'Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en la pri-
mera brigada de tropas de Administración Militar , una Ya-
cante de maestro armero de tercera clase, dotada con el suel-
do anual de 1.000 pesetas , derechos pasivos y otros, se anun-
cía para su debida publicidad, pudiendo los aspirantes ente-
rarse por ef reglamento de 23 de julio de 1892, que estará
de manifiesto en las oficinas de dicha bri gadav .de los dere-
chos y deberes que tienen.
Las solicit udes , escritas de puño y letra del i nte resado,
estarán antes del .dia 7 del próximo septiembre, en poder
del señor subintendente militar primer jefe de la mi sma, re-
sidente en Madrid, acompañadas de certi ficado de buena
conducta y aptitud para el desempeño del oficio, expedido
por un parque de primer orden ó establecimiento fabril de
Artillerí a, y demás que pr eviene el reglamento arriba citado .
.Madrid 12 de agosto de 1895.
El Jefe dc la Sección,
.Mú iano del V.illar
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y seis sargentos que lo han solicitado y reunen condiciones,
comprendidos en la sigu iente r elación, que principia por
D. Bernabé Martinez Fraire y termina con D. Agapito Tato
Andrade; debiendo di sfrutar eh di cho' empleo de la antigüe-
dad de 27 de julio próximo pas ado, con arreglo á lo de ter-
minado en real orden de 7 del corriente (D. O. núm. 173)¡
siendo asimismo la voluntad de S. M., que los expresados
oficiales causen baja en sus actuales destinos y alta en esu
isla, á la que se incorporaran con toda urgencia, excepción
hecha de aquellos á quienes se señala destino en los batallo
nes expedicionarios que, con ' igual urgencia, se íncorpo-
rarán á éstos .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1895.
MARcELo DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Baleares, Comandante general
de Melilla, Inspector de la Caja General de Ultramar,
Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio de
Carabineros.
Relación quese cita
D. Bernabé Martinez Fraire, del regimiento Res erva de Lé·
rida núm. 107, al primer batallón del regimiento de
Asia núm. 55.
~ Ignacio Vicente Vicente, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al prímer batallón del de Asia núm. Dó.
» Santiago Sierra Eguizabal, del regimiento de Alava nú-
mero 56, al ditrito de Cuba.
:t Ruperto de la Hoz Montero, de la Zon~ de Talavera nú-
mero 50, al distrito de Cuba.
» Crist4.bal Cáliz Jim énea, del regiii'l;i~úto :d'e '~paña nú-
mero 46,' al distrito de Cuba.
».Antonio Fernández Garrido, del regimiento Reserva de
Miranda núm. 67, al distrito de Cuba.
» Angel Revuelto Guajardo, del regimiento Reserva de
Calatayud n&o. 111, al primer batallón del regimien-
to de Asia núm. 55.
» Antonio Angel F ernández, del regimiento de la Princesa
.. número 4, al di strito de Cuba.
OFICIALPARTE
AzCÁRitAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja General de mtramar y Ordenador de pagos de G·uerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en el párrafo
cuarto del arlo 24 de la ley de 30 de junio último (C. L. nú-
mero 181), fijando los presupuestos del Estado para el
año económico de 1895-96, y en el real decreto de 4 del ac-
tual (D. O. uúm, 171), el Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida
del arma de Infantería, con destino á esa isla, á los noventa
:Excmo. Sr.: En vist a de la instancia promovida por el
.sargento del regimiento Húsar es de Pavía, aspirante á te r-
cer profesor del Cuerpo de Equitación D. Leandro Costales
Bedia , en súplica de que se le cons erve el derecho á ingresar
en el citado cuerpo cuando le corres ponda , por no convenir-
le de otro modo su ascenso á segundo t eniente de la escala
de reserva, con destino á la isla de Cuba, que le concede la
real orden de 27 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer quede sin efecto di cho ascenso, una vez que no
es posible concederle lo que solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el interesado siga en igual situación y con el
mismo empleo que tenia antes de la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
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D. Benito Delgado Travieso, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, al distrito de Cuba.
:. Francisco Aya Burget, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al primer batallón del mismo.
:. Oaaiano Biel Latorre, de la Zona de Santander núm. 29,
al distrito de Cuba;
:t José Ruiz Adán, del regimiento Reserva de Larca mime-
ro 104, al distrito de Cuba.
:t Eduardo Jiménez Gareía, de la Zona', de Badajoz .núme-
:¡;o 6, al distrito de Cuba.
~ Julio Paul Benlloe, del regimiento de Canarias núm. 42,
al primer batallón del mismo.
:t Antonio López Banchea, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al distrito de Cuba.
~ José'Gaona Megias, del regimiento Reserva de Játiva nú-
mero 81, al distrito de Cuba. '
:t Felipe Martinez Montano, del regimiento de San Marcial
número 44, -al primer batallón del mismo. .
» Benito Blesa Cortés, del regimiento de Granada núm. ,34,
al distrito de Cuba.
» Juan Arroyo Garcia, del regimiento de León núm. 38,al
.primer batallón del mismo. ,
:t Federico Jiménez García, del .regimiento de Tarragona
húmero 67, alumno en el Colegio de Carabineros, al
o distrito de Cuba. ,
:t Ricardo l\loreno Torres, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al distrito de Cuba.
' :t Manuel Real Egea, del regimiento de Galicia núm. 19,
al distrito de Cuba.
:t Eduardo Noguera Portería, del Depósito para Ultramar
en Madrid, al primer batallón del regimiento de Lu-
, ", ehana núm. 28.
\ Alfonso Gaona Zapatero, de la Zona de Palencia núme-
ro 44, al distrito de Cuba.
:> Francisco Valcárce Barreda, del regimiento Reserva de
Ciudad Real núm. 83, al distrito de Cuba.
::t Miguel Bernaldez Mora, de la Zona de Zafra núm. 15, al
distrito de Cuba.
:t Luís Alba Ruíz, de la Zona de Baleares, al primer bata-
llón del .regimiento de Asia núm. 55.
~ Francisco Jaime Guirnalda, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 62, al distrito de Cuba.
. :t P.edro Gaseh Alis, de la Zona de Pontevedra núm. 37, al
distrito de Cuba.
::t José Saavedra González, del regimiento de Murcia nú-
mero 37, al distrito de Cuba.
::t Félix Lanoix Braná, del Depósito para Ultramar en Ma-
drid, al primer batallón del regimiento de Luchana
número 28. '
:t Vicente Vilaplana Moltó, de la 'Zona de Játiva núm. 25,
al primer batallón del regimiento de Asia núm. 55.
:. Remígío Garcia Abellán, dela Zona de' Zaragoza número
55, al primer batallón del regimiento de Galicia n. o 19.
:t Juan Berna Miralles, del batallón Cazadores de Alba de
'I'ormes núm. 8, al de Barcelona núm. 3.
> José Alvarez Rodriguez, del regimiento Reserva de Játiva
, numero 81, ál primer batallón del regimiento de Asia
número 55.
; J()l5é AlVarez Delgado, de la Zona de Ovíedo núm. 7, al
distrito de Cuba. .
»Enrique ~richolAlegria, del Depósito para Ultramar en
, Madrid, al primer batallón del regimiento del Rey
número 1.
') Mariáno' Romance Gil, de la Zona de Pontevedra nume-
ro 37, al distrito de Cuba.
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D. Higinio Duque P érez, del regimiento Reserva de Avila
número 97, al distrito de Cuba.
» Francisco Hern ández Corral, del regimiento Reserva de
Castrejanu núm. 79, al distrito de Cuba.
» Félix Laso Fernández, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, al de Barcelona núm. 3. .
:b Pascual Conejos Peralta, del regimiento de Guadalajara
número 20, al primer batallón del de Vizcaya núm. 51.
» José Rayser M ás, de la Zona de Segovia núm. 31, al ba-
tallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
l> Luis ~lesa López, de la Zona de Albacete núm. 49, al
distrito ds Cuba.
~ Isidoro Lozano Camarero, del batallón Cazadores de 'Ma-
drid núm. 2, al distrito de Cuba.
» 'Clemente 1ioreno Jiménez, de la Zona de Madrid número
58, al primer batallón del regimiento del Rey núm. 1.
» Nicolás Castellano Ita, de la Zona de Granada núm. 34,
al distrito de Cuba.
l> Pedro Escolar de Antón, del batallón Cazadores de Tari-
fa núm. 5, al distrito de Ouba.
» Hermenegildo Muñoz Hortelano, del regimiento de Ca-
narias núm. 42, al primer batallón del de Asturias
número 3I.
» Santiago Hernández Pérez, del regimiento Isabel TI nú-
mero 32, al distrito de Cuba.
» Antonio Fernández Lamas, de la Zona de Játiva número
25, al primer batallón del regimiento de Luchana nú-
mero 28.
» Angel Riego Pérez, del regimiento de la Lealtad número
30, nl distrito de Cuba.
» Emilio Alonso Martinez, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al distrito de Ouba.
l> Antonio Bueno Santos, del regimiento de Galíeía núme-
ro 19, al primer batallón del mismo.
» Antonio Diaz-Reguera Begega, del regimiento de la Cons-
titución núm. 29, al distrito de Cuba.
» Rufino Dominguez Jiménez, del regimiento de Zamora
número 8, al distrito de Cuba.
» Félix Escudero González, del regimiento de España nü-
mero 46, al distrito de Cuba.
l> Santiago Valderas Castro, del regimiento de España nú-
mero 46, al distrito de Cuba .
» Oiriaco Cámara Alcalde, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8, al de Barcelona núm. 3.
l> José Rubiales Getino, del batallón Cazadores de Tarifa
número 5, al distrito de Cuba.
» Cesáreo Domingnez Camacho, de la Zona de Avila nü-
o mero 41, al distrito de Cuba.
l> Mariano Benito Peña, del regimiento de San Fernando
número 11, al batallón Oasadores de Barcelona nú-
mero 3.
» Tomás Ausin Iglesias, del regimiento de Canarias núme-
ro 42, al primer batallón del mismo.
lt Juan Villalba Villalba, del regimiento de León núm. 38,
al primer batallón del mismo.
lt Manuel Hidalgo Tejedor, de la Zona de Badajoz núm. 6,
al distrito de Cuba.
» José Garcia Cedrón, del batallón Cazadores' de Puerto
meo núm. 19, al distrito de Cuba.
» Francisco Sorli Nadal, de la Zona de Albacete núm. 49,
al dístrito de Cuba,
l> Manuel Prieto Calvo, de la Zona de León núm. 30, al
distrito de Cuba.
» Ramón López Crego, del regimiento de Isabel II núme-
ro 32, al distrito de Cuba.
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Señor Ordenador de' pagos de Gúerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas rOómaiídantes
en Jeíe del primero-, tercero y cuarto Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del mes actual, correspondiente ~ la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
conceder el empleo de farmacéuticos primeros á los segun-o
dos efectivos, comprendidos en la siguiente relación; que
figuran los primeros en la escala de S11 clase y están declara- .
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad que en la misma se les señala.
Asimismo esla voluntad de S. M., que ingrese en serví-
cío activo el farmacéutico primero D. Francisco Dandí y Aule,
que se halla de reemplazo en Barcelona, á quien correspon-
de ser colocado: que respecto á D. Rafael Sauz y Mocete,
ascendido, que sirve en Filipinas, se tenga en cuenta lo.
dispuesto acerca de la permanencia y regreso de los que se
hallan en Ultramar, y por último, que ingresen en el citado.
cuerpo, con el empleo de farmacéuticos segundos y antigüe-
dad del día de la fecha, los opositores aprobados D. Pedro
Escudero y Rodríguez y D. Uldarico Presa Sanahuja, que tle-
nen adquirido este derecho." .
De real orden lo digo á Y. E. para su eonocimietlto Y.
demás efectos. Dios guarde á V. E.: muchos años. Ma-,




D. Pedro Santiago Sevillano, del regimiento de Isabel Ir nú- f D. Pedro Gómez Moreno, del regimiento de Soria núm. 9,
mero 32 al distrito de Cuba. al distrito de Cuba.
¡¡ Juan Alnst~leyMarias, del batallón Cazadores de Barbas- »Toribio Casado ?ai~ero, del regimiento de laLealtad nú-
tro núm. 4, al de Barcelona núm. 3. mero 30, al distrito de Cuba. .'
l) Félix Buíl Monteagudo, del regimiento de Galicia núme- »Venancio Alvar~z ~odriguez, de la Zona de MurcIa nú-
ro 19, al primer batallón de Luohana núm. 28. ~ero :2?, al distrito de Cuba. . .
:t José Paz Ponte, del regimiento de Zamora núm. 8, al »Felipe Briega Hernández, del regimiento Reserva de Sao
distrito de Cuba. Iamanea núm. 108, al dist.ri~o ~e Cuba. .,
::> Claudio Martin Nogueras, del regimiento de Canarias 111..1' »Agapito Tato. A~drade, del regimiento de Luzon nüme-
mero 42, al primer batallón del de Asia numo 55. ro 54, al distrito de Cuba.
:t Constantino Juderías Esteban, del regimiento Reserva de Madrid 12 de agosto de 1895•.
Filipinas núm. 70, al distrito de Cuba.
:t Martín Pérez Bans, del batallón Disciplinario de Melilla,
al distrito de Cuba.
:t Carlos Herrera Martín, del regimiento de Córdoba núme-
ro 10, al distrito de Cuba.
» Bernardíno Ruíz Ruiz, del regimiento de Toledo núm. 35,
al distrito de Cuba.
:t Pedro Garcia Garrido, del regimiento de Toledo núm. 35,
al distrito de Cuba.
l) Faustino Gutiérrez Barberi, del regimiento del Mallorca
núm. 13, al primer batallón del de Tetuán núm. 45.
:t Faustíno Garcia Peral, del batallón Cazadores de Reus
núm. 16, al distrito de Cuba.
» Domingo Elias Matamoros, del regimiento de Mallorca,
núm. 13, al primer batallón del de Luchana núm. 28.
) Emilio Pedrinaci Sánchez, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al distrito de Cuba.
;, Silvestre Garcia Iglesias, del regimiento de Bailen núme-
ro 24, al distrito de Cuba.
:t Fructuoso López Pérez, del batallón Cazadores de Beus
núm.• 16, al distrito de Cuba.
» José Valmayor Mon, del batallón Cazadores de Reus nú-
mero 16, al distrito de Cuba.
':t Rafael Gijón Juérez, del regimiento de Córdoba núm. 10,
al distrito de Cuba.
» Eustaquio Olmo Casado, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al primer batallón del de Luchana núm. 28.
:t Juan 'Perol Pelegero, del regimiento de Albuera núm. 26,
al primer batallón del de Asia núm. 55. ]
:t Isidoro Dominguez Fernández, del regimiento de Luzón
núm. 54, al distrito de Cuba.
:t IIDmá.n Azcárate Sanchidrián, del regimiento de Luzón
n~ 54, al distrito de Cuba.
Relación queM citiJ;
,
Elnpleo EfectividadEmpleo! l>EltitinoB NOMBRES que
en el emp leose les eonñere
.'
,
Farmacéutico 2.° •• Hospital militar de Alicante ............. D. Juan Muiíoz y Mufioz .•.••.. Farmacéutico 1.0 •• 26 julio 95.Otro.............. Filipinas ..•.•••..••.•..••••• " ........ » Rafael Sanz l Mocete..•.••.. Tdem•.•.•••••••• Idem,
Otro•.••••.•••••.• Hospital militar de Valencia •••••••••••. 11 Benjamín Prez y Martín•••• Idem ,', ••••••.•••. ldem.
.
,
Madrid 1Q de sgosto de 1895.
~
".. .
:EiJrol!M. 81'.: En vista de la propuest.&reghtmentaria de
~soe del&qada SamtHia, correepondiente al metl as-
tUM, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la.Reina Regente <loo
~~~~áW.0l4conoodel! eJo·~plwi~~ su-
""" "'~? ;)):i' ,d~ Defensa
" . :'';¡;..~'~;''',
períor it.1o&ayu.~ dedicha brigada comprendidos en la
filiguientea:el8.ción, loseu;aJesson los más antiguos en la es.
cala de sus res~ectivas. clases y están declarados aptos para
~l~j debiendo disfrutar en el que se les oonñere, dela
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas
I y Comandantes en Jefe (lel primero, segundo, tercero ycuarto Cuerpos de ejército.
Eifét:tividad que en In' misma se les señala. Asimismo es lit I
voluntad de S. M" que ingrese en servicio activo el ayudante '
ie'rcero D~ Juán: Agüstin Romero, que se' halla de reemplazo
en Valencia, á quien corresponde ser colocado: y que con
respecto á: los ayudantes que ascienden y se encuentran sir-
viendo en Ultramar, se tenga en cuentalo dispuesto acerca
d.~ la permanencia y regreso del que los allí tienen destino.




Empleos Destinos que en el ompleose les confiere
Ayudante 2.0 •••••••••••• Cuba............................................ D. Basilio Jover y Bchsvarría.•• Ayudante 1.0 18 julio 1895.
Otro •• ' .' •..•.•••.••••••• 2.a Compañía .......................... ~ Ramón Gómez González••••. Idem ••••••• Idem,
Ayud te 2. 0 graduado, 3. 0
1~.~ Compañía ......................... Idem,efectivo•••.•••••••... ~ Juan García Cifredo••••••••. Ayudante 2.°
Ayudante 3.0 ............ Eíltpínas . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . J . Federico. López Manteca •••• . Idem•.•.•. . 20 julio 1895.
Otro .••••.•••••••••.••. Reemplazo .•••••••••••••••••••••••••••. ~ Juan Durán y Polo•.•••••.•• ídem .•.• _., Idem,
Otro ...................... Cuba ................................. J José Oamargo y Ruiz . •·•••.•. Idem •••••.. Idem,
otro..••.•••.••.•••.•••• 16. a Oompañía ......................... ~ Antonio García Torrea.•••••. Idem .•.••.•. Idem,
Sargento•••••••••••••••• 5. a Compañía ••••••••.••••••.•••••.•••• » Marcelino Garc ís Puente.•.•• Idem 3.0 •••• Idem.
Madrid 10 de agosto de 1896. AzcÁllUAG.A.
11.a. SECCION
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en la real or-
den de 6 del corriente mes (D~ O. núm. 172), el Rey (que
.Di!>s guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~a tenido ~ bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida á los sargentos del arma de
Artillería que prestan sus servicies en el quinto y segundo
regimiento mOllÚtdo respectivamente, D. Luís Valdivieso
Martínez y D. Pedro do las Beras Campuzano, los cuales lo
han solicitado y reunen las condiciones exigidas; señalándo-
les la antigüedad de 27 del mes próximo pasado, con arre-
glo á la real orden de 7 del actual (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
-.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista.de la instancia que cursó V. E; á
este Ministerio promovida, en 24 de julio último, por el ca-
pitan de Ingenieros D. Emilio Oños y Prat, en situación de
supernumerario sin sueldo con residencia en Bilbao, en sú-
plica; de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con
arregló á lo.prevenido en los arts, 34 y 37 'de la ley consti-
tutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878; debiendo
ser baja por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de agostode 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del sedo Cuerpo de ejército.
.., .-
BAJAS DESTINOS
5.a SECOION 1," S E OC1ÓN
EXCllllO. Sr.: Eu vista de la instancia que curs óV. E. á
este .Minbte1'Ío promovida, en 24de julio último, por el ca-
pitán de I1Ígeni~ros D. Carlos Mendizábal y Brunet, que se
halla en situaoíón de supernumerario sin sueldo con resi-
deneía en Bilbao, cm süplíea de que se le conceda la lícencía
absoluta, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, hU" tenido l\. bien acceder IL los deseos del ínte-
resudo, con arreglo á lo prevenido en los arta. 34 y 37 de la
ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878;
debiendo ser baja por fin del presente mes. ¡.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de IR comunicación dirigida. por
V. E. á este Ministerio, con fecha 2 del mes actual, mrlOi·
Iestando que el general de brigada D. Fernando Oastillejo
hu designado al teniente coronel del regimiento Infantería
Reserva de Almena, D. Rafael Espinar Ligar, para el cargo
ele .seul'etnrio.(w In revista de inspección que ha de paFar en
dicha capital :í, los oficiales de las escalas de reserva, la. Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.). ha tenido á bien aprobar el expresado ' nombra-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
© Ministerio .de Defensa
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efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa-
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general de división D. Mariano Monte-
ro, comandante general de la primera división de ese Cuerpo
de ejército, el comandante de Infantería D. Emilio Medrano
l'rIarcelo; quedando en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene nuevo destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar '
ayudante de campo del general de brigada D. J uanTerrer,
comandante general de Ingenieros de ese Cuerpo de ejérci-
to, al capitán de Ingenieros, qu e presta SUR servicios en la
comandancia de Valencia, D. Ricardo Escrich y Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo .de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.& SEOCION
·Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien des-
tinar como 2.o jefe de esa Inspección al coronel de Infantería
D. Fernando Serrano Martínez, que actualmente desempeña
el cargo de secretario de la Subinspección del primer Cuerpo
de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitanes generales de las islas de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas y Ordenador de pagos de Guerra.
oo=' .
EXCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
para cubrir bajas de su clase en ese ejército, á los capitanes
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
@' ~ " ' ~bJ,,$ter io de Defensa
. ·w <:~_ ... "'" .' ',
eíón, que prinéipia conD. JoséSalati .])Ionteros y termina.
con D. Leoncío Durán Rodríguez, por baberles correspondidb
en el sorteo verificado el día 9 del actual, excepto á los tres
primeros que marchan como voluntarios; siendo en conse-
cuencia, baja en sus actuales destinos y alta en eBá isla, á la.
que se incorporarán con urgencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso :Ma-
dríd 12 de agosto de 1895. ' ' h
MARcELO DE .AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Inspector
de la Caja General de tntramar y Ordenador de pagos de
Guerra. /
'"Relar;i6n que se cita
D. José Salati Monteros, del regimiento Infantería de Ala-
va núm. 56.
» Manuel Astorga Fornet, de la Zona de Ronda núm. 56.
» Juan Garcia del Corral, del regimiento Reserva de Osuna
número 66.
1I Joaquín Zubiaur Goiri, del regimiento Reserva de Duran.
go núm. 78.
" Luciano Rico García, del batallón Cazadores de Estella
. '
número 14.
» Eugenio López Ruíz, del batallón Cazadores de Barbas-
tro núm. 4. .
» Cusimiro Báuches Méndsz, del regimiento Reserva de Cá.
ceres núm. 96. . .
» Florentino Fernándes Gómez, del regimiento Reserva de
Almería núm. 65.
:t Cristóbal Rubio Fernández, del regimiento Infantería de
Valencia núm. 23.
» Díonisio Llana LIana, del batallón Cazadores de Estella
número 14. .,
» Antonio Feliú Arbona, de la Zona de Barcelona núm. 60.
l> Carlos Bordonado Carril, del regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 53. ..
,» Constantino Marco Hierro, en' expectación de destino
como regresado de Ultramar. '
» Juan LameñaGorÍzález, del batallón Cazadores de Tari-
fa núm. 5. '.
» Celestino Martinez Colas, del regimiento Infanteria de
Aragón núm. 21.
:t Valentin Diez González, del regimiento Infantería de Za-
mora núm. 8.
» Miguel Suárez Porto, del regimiento Infanteria de Cova-
donga nüm. 40.
, » Lope Conde Requena, de Ia Zona de Gijón núm. 43.
,. Vicente Santamaria Díaz, de la Zona de Alicante nüme-
ro 45.
» Zaearías Már'!uez Castejón, del regimiento Reserva de
Ternel núm. 77.
:t. Camilo Hernández Lemona, del batallón Cazadores R.e-
gional de Canarias núm. 1.
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~fAR0ELO DE AzCÁRRAG\
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D. José Alafarin Oánovaa, del regimiento Reserva de Larca
número 104.
» Leoncio Durán Rodríguez, del regimiento Reserva de
Hnelva núm. 94.
Madrid 12 de agosto de 1895.
.AIlCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al escuadrón
expedicionario de la Princesa núm. 19, en concepto de su-
pernumerario, al primer teniente del regimiento de igual
nombre D. Joaquín Crespi de Valldaura, debiendo incorpo-
rarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1895.
Señor.....
Circula», Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo preve-
nido en el arto 1.0 de la real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 165), disponiendo la organización de veinte bao
tallones de Infantería con destino á la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar a los mismos en las condiciones de la
real orden de 1.0 de abril anterior (O. L. núm. 92), á los
jefes, oficiales y asimilados comprendidos en las siguientes
relaciones, que principia la primera con D. Ramón Trínchán
Martín y termina la última con D. Agustín Bedoya García,
los cuales serán baja en sus actuales situaciones y alta en
dichos batallones, á los que se incorporarán con toda urgen-
cia. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que á los se-
gundos tenientes de la escala de reserva á quienes en las ci-
tadas relaciones se les confiere el empleo de primeros te-
nientes, por hallarse comprendidos en el párrafo 1.0, articu-
lo 24 de la vigente ley de presupuestos, entren desde luego
en posesión de dicho empleo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
12 de agosto de 1895.
D. José Mediero Velaseo, del batallón Cazadores de Mani-
la núm. 20.
1) Esteban Santamaria Bonlandier, del regimiento Reserva
r ;'",¡de Logroño núm. 57.
'» Rafael Casquero Herrero; del regimiento Reserva de Cé-
diznúm.98.
» Juan Blázquez Cañamero, del regimiento, Reserva de
Ronda núm. 112.
, »José Reselló Aloy, del regimiento Regional de Baleares
número lo
1; Luis ChaperoMateo, del regimiento Infantería de Valea-
eia núm. 23. '
:» Francisco Linares Piñeíro, del regimiento Infantería de
Garellano núm. 43.
» Félix Ortega Gonzalo, del regimiento Infantería de 'I'ole-
do núm. 35.
» José Maquel Guevara, del regimiento Reserva de Bada.
joz núm. 62.
"»Francisco Garrido Gareía, del regimiento Rese'tva de Ma-
drid n,úm. 7.2.
:» Manuel González Diaz, del regimiento Infantería de Za-
ragoza núm 12.
» Manuel Segura Mesa, del regimiento Infantería de Cór-
doba núm. 10.
J)' Miguel Ordas Sabau, de la Academia de Infantería.
» Fernando Palacios Gómez, ayudante de Campo del gene-
ral Márquez. '
» José Marroquín Ortega, del regimiento Infantería de la
Lealtad núm. 30.
» l\'a.talio Lozoys Villaeampe, del regimiento Reserva del
, Bruch núm. 95. '
:/) José Barcina Lostal, del regimiento Infantería de la
Princesa núm. 4.
.. Timoteo Alonso Pérez, del regimiento Infantería de Si-
. 'cilia núm. 7'-
1) Victoriano Butragueño Deleito; de Ia Caja General de
, Ultramar.
l) José Esteban Chicote, de la Zona de Zamora mimo 23.
» Luis Fígueras Fernándes, del regimiento Infantería de
Luzón núm. 54.
» Antonio Oerdán Sierra, ayudante de campo del general
. Montero Hidalgo.
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Relaci6n que $e cita
Destino IICtual
M1
Batallón expedicionario del Rey núm. 1
Teniente coronel. D. Rat;1ón Trinchan Martín.•....••....•.••.• '}Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Comandante..... » Jase Cavanna Sanz ..•••.••..........••••••)
Otro............ l} Baldomero Lersundí Calvo •... , .....•..•.•. [Reemplazo 1.a Región.
Capitán......... l) José Onrnbia López !
Otro. • • • • • • . • •.. l} Leocadio Villasevil Alguacil. ...••...•.•.•••
Otro .•••••.....• »Ma::iano Perales Santiago........•.......•.• Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Otro , »Jnhán Hermosa López .
Otro. • • . . • • • • • •• »Baltasar Gavari Gayarre.•....•.•••...••....
Otro............ »Juan Ortiz Saura ..............•...••.••••.
Otro.. . .. .. .. . .. » José del Gallo López "IIdem Reserva de Ramales núm. 73.
Otro............ l) Esteban López Escobar. ..........•.•..•.••. Depósito Ultramar de Madrid. .
Primer teniente .. »Jesús Muñoz Tello...•.•...•.•.•....••....• ( .
Otro. • • . • • • • . . .• » Pedro Suárez Deza. . . . . . • • • . . . . • . . . • . • • • • •. Regimiento Infantería del Rev núm. 1.
Otro... .• .••••.. }) Carlos Gervais Sarrate ..•.• " .. •. ..•• .• •• .• ~
Otro............ }) Emilio Barreza Luyando .........•.•••••... [Idem id. y Escuela Superior de Guerra.
Otro. • • . . . . . . ... }) Feliciano Luengo González •.•......••••••••
Otro. •• • • • .. .. •• }) Pascual Gracia Perrnca.. .. .. .. . .... • ... ;.
Otro. . . . . . .. . . .. }) 1'Ilanuel García Jurjo '" '" .. " ••...
Otro............ »Jerónimo Gracia Expósito ................•• Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Otro............ }) Juan Liébana Alcalde.......•..............
Otro............ » Eugenio Moreno Sarrais ..
Otro ....•" , }) Manuel Suárez Valdés Perdomo ....••.•.••.•
Segundo teniente¡ Be ito NiAh~ Botiia {Regimiento Infantería del Rey núm. l.-Se l~s con-
escala reserva .• ) » m - lJ ...........•.•..•..•.... cede el empleo de primer teniente, con arreglo al aro
Otro. . . ...•...•• }) Saturnino Garcés Navarro....... . .••..• •••• tieulo 24 d61a vigente ley de presupuestos. . .
l::\egundo teniente I
escala activa .•• }) Esteban Latorre Escobar .•......••...•.....
Otro. ..••..•... »Hermenegildo Martín Pérez .
Otro. . • . • . • • • • .. »Sebastián ,Moreno Sarrais .........•••..•.•. Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Otro. • • . . . . . . . .. :t Juan Mesía Blanco. . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . . . .
Otro , »Manuel Pazos Zamora...•..•...••••••'.•....
Otro. . . . • . . . • • •. »Manuel Jiménez López .............•••••.••
Segundo teniente . I
escala reserva.. :t Casiano Lajusticia Fraile.•.••.••..••...•.... '!
Otro............ »Fra~ciscoSánchez Reyes Distrito de Cuba.
Otro. . • . • • . • . . .. »Plácldo de Castro Fernández.............•..
Otro............ »Ricardo Diaz Gómez .•.........•••..•.••.•.
Médico primero ; , l) Mariano Martines Domínguez......••...•... ¡Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Batallón expedícíonarío de Canarias núm. 42
Teniente coronel.. D. Narciso Rich Martines ............•....... '/Regimiento Infantería de Canarias núm. 42.
Comandante..•. , » Fernando Moltó Ocampo .........••.•.....• l .
Otro , , .. • . •.•.•. »Luis Aizpuru Mondéjar , ¡Zona de Talavera de la Reina 'núm. 50.
Capitán .••. : ••. : »Torib~o de la Piedra Hornillos , .••..... '1· ..
Otro............ }) Andres Crespo Navarro....................•
Otro. . • • . . . . • . .• » José Gómez de Alia Gamero .•.......•...... ¡Regímíénto Infantería de Canarias núm. 42.
Otro............ »Joaqu~nMoren.cos Mon~e ......•...•.•..••. ,. .. . '.'.. ..
Otro... " •.• »Antolllo Valenzuela Senano.............. .• .
Otro , , . . . .. . »Maximino Requejo Lobo: .
Otro.....•..•.•.. »Ado..l.fa. Can.en?ia Ra~írez . '.' ....••.•.•.•.•• ,Idem de Covadonga núm. 40.
.:Q1¡¡;o............ ».Ennq"lle García Arguelles Riego.....•..•...• Zona de Talavera núm. 50.
Primer teniente.. » Hermenegildo Jíménez Fernández .••..••..•.¡
Otro , ,» Alejando López Mollinedo ..
Otro............ }) Manuel Núñez Antón .........•.......•.••.
Otro............ » Jesús Marvá Echevarria.........•.•...•••.•
Otro.... .. . ••••• »Mariano 'Martínez Sánches.. .• •• . . .• . ..•••.
Otro............ »Gonzalo Calvo Conejo ..........•..•...•.••• \Regímiento Infantería de Canarias núm. 42.
Otro .....•••.. " »Lorenzo Benitez Melchor ........••.........
Otro.. .• .•. .•. •. » Martín Jaraíz Broncano ..•.•.........•... , . .
Otro............ l) Oándído Ordóñez Pesquera ...........•.••..
Otro ..••.. , .. ..• »Miguel Crespo Vargas....•....••.....•..•..
Otro. . . . . . . . . . .. l) Eugenio Serrano Valerio •.•..•••••••.••.•••
Segundo teniente) :t Mariano Cabello González..••••....•.••.••. ~Regimiento Jinfanteria de .Canarias. núm. 42.-& les
escala reserva.. 5 oonosde el empleo de pnmer teníente, con m.'reglo
Otro ......••:... :t ,Miguel,Gpmez Martin...................... al arto 24 de la vigente ley de presupuestos•
.~eg.u.\\dp '~l)}Allte 1,'
'"escal~¡;¡.... "},9sé C;}~:tro,Ea,w.Ón.. . • • ~ "
Otro. . • • • . . • . • .• :t Miguel el-onzález Aroca .•.••.••••.•••••••••.
Otro.... •. •• .• .. :t Leopoldo Alvarez Zueco .••.••.••••••••••. ,. El:¡gimiento Wttnteria de Canarias núm. 42.
Otro••• :.':..••••••.. '.', ~t~·~J:,)M~~~.", , •••••••••• ,
%0•..•.•,'-, •.• , :t Loopbldi:> de ooro Martn ".".
